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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
terio de Marina" durante el primer frimestre cie 1973, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS
22 diciembre 1972
22 diciembre 1972
-17 marzo 1973
17 marzo 1973
17 marzo 1973
17 marzo 1973
29 diciembre 1972
19 febrero 1973
30 diciembre 1972
8 febrero 1973
8 febrero 1973
1 marzo 1973
1 marzo 1973
LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 35/1972. Sobre aprobación de los Presupuestos Gene
rales del Estado para 1973 ...
Ley 43/1972. De aprobación de la Cuenta General del Es
tado correspondiente al ejercicio de 1970 ...
Ley 3/1973. De bases para la modificación del Título Pre
liminar del Código Civil ...
Ley 4/1973. De modificación del artículo 255 y la circuns
tancia segunda del apartado tercero del artículo 199 del
Código de Justicia Militar ...
Ley 5/1973. -Sobre modificación parcial de la Ley de Con
tratos del Estado ...
Ley 10/1973. Sobre modificación de la de 27 de diciembre
de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa
DECRETOS-LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
NUMERO PAGINAS
14
10
69
123 a 135
78 a 84
822 a 825
70 831
74 883 a 891
72 855 a 858
Decreto-Ley 12/1972. Por el que se modifica el Decreto
Ley 2/1968, de 18 de enero, y se establece un escalona
miento anual para unificar el tipo del Impuesto sobre los
Rendimientos del Trabajo Personal aplicable a las retri
buciones de los trabajadores manuales por cuenta ajena
y de los Suboficiales, clases de Tropa y asimilados, con el
tipo general de este impuesto ... ... 10 84 y 85
Decreto-Ley 2/1973. Establece medidas de compensación a
los exportadores por los perjuicios causados con motivo
de la devaluación del dólar ...
•••
••• •••
••• ••• ••• 44 487 y 488
Instrumento de Ratificación del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, hecho en
La Haya el 16 de diciembre de 1970 ... ••• ••• ... 16 167 a 169
Instrumento de Ratificación de España al Convenio 134 de
la Organización Internacional de Trabajo, relativo a la
prevención de los accidentes del trabajo de la gente del
niar ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •• • 52 599 a 601
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 220/1973. Por el que se regula el régimen de per
sonal de los Organismos Autónomos adscritos a la Ad
ministración Militar ...
••• 46 511 a 522
Decreto 347/1973. Por el que se reorganiza el Gobierno y
Administración de los Territorios de Soberanía del Norte
de Africa ...
..• 55 643
Decreto 385/1973. Modifica los artículos 32 y 229 del Có
digo de la Circulación ... 64 767 y 768
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FECHAS NUMERO PAGINAS
22 marzo 1973 Decreto 509/1973. Aprueba el Reglamento sobre sanciones
por infracción a la Ley de Protección a las Familias Nu
merosas ...
••• •• • ••• • •
•
•• •
•
• • • • • •
•
•
73
MINISTERIO DE JUSTICIA
23 diciembre 1972 Decreto 3.688/1972. Sobre revalorización de rentas autori
zadas por la Ley de Arrendamientos Urbanos ... ••• 18
MINISTERIO DEL EJERCITO
7 diciembre 1972 Decreto 3.601/1972. Modifica el artículo 217, párrafo 2.°,
del Reglamento para el régimen y servicios de los Hos
pitales Militares ... ... 15
1 marzo 1973
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 418/1973. Fija las vacantes fijas que han de pro
ducirse durante el. Año Naval 1973-74, para aplicación
de la Ley número 78/1968
MINISTERIO DE HACIENDA
14 diciembre 1972 Decreto 3.556/1972. Prorroga para el período de 1973 las
normas sobre valoración y aplicación de los signos exter
nos en el Impuesto General sobre la Renta de las Per
sonas Físicas ...
14 diciembre 1972 Decreto 3.558/1972. Fija el régimen compliementario de re
tribuciones del personal militar "en servicios civiles" aco
gido a la Ley de 17 de julio de 1958 ...
23 diciembre 1972 Decreto 3.755/1972. Modifica el régimen de retribuciones
complementarias del personal civil funcionario de la Ad
ministración Militar ...
22 febrero 1973 Decreto 346/1973. Por el que se regulan las retribuciones
complementarias del personal militar y asimilado de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire ...
MINISTERIO DE COMERCIO
870 y 871
191
147
62 747
13 111
13 111 y 112
24 270
53 610 a 615
21 diciembre 1972 Decreto 3.563/1972. Crea los títulos de Electricista Naval
Mayor de primera y de segunda clase y el certificado de
Contramaestre Electricista ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 15 148 a-150
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
23 diciembre 1972 Decreto 3.565/1972. Establece las normas tecnológicas de
la edificación 'TE
...
•
•. • .• .• • •.• ••• ••. 16 170 a 174.
30 noviembre 1972 Corrección de erratas del Decreto 3.501/1972, por el que
se modifican los artículos 32, 33, 34, 132 y 135 del Re- -
glamento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado
por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio 18 196
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
12 febrero 1973 Orden 88/73. Convoca para el curso académico 1972-73 las
becas -y bolsas de estudios ... 38 423 y 424
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FECHAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
NUMERO PAGINAS
29 diciembre 1972 Orden 1/73. Denomina con los nombres Antares y Rigel
a los dos buques hidrógrafos auxiliares tipo Cástor de
nueva construcción ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
1
2 febrero 1973 Orden 65/73. Dispone la Saja en la Lista Oficial de Buques
de la Armada de la corbeta Diana ... ... ... ... ... ... ... 30
15 febrero 1973 Orden 100/73. Pasa a la situación especial la fragata An
dalucía ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
42
16 marzo 1973 Orden 194/73. Aprueba el Reglamento para la concesión de
los premios "Revista General de Marina" ... ... ... ... 6620 marzo 1973 Orden 198/73 (D). Declaración de obligado cumplimiento
en Marina de Especificaciones INTA y anulación de otras. 6823 marzo 1973 Orden 200/73. Causan alta en la Lista de Helicópteros de
la Armada los helicópteros de ataque AH-1G ("Huey
_ Cobra") .•• •.• •.. •.. ... ... •.. ... ... ... ... ••• ... ... ... 7°24 marzo 1973 Orden 208/73. Dispone la baja en la Armada de la lancha ,reiiiolcadora L. R.-61 ... .-.. ... ...
...
... • ..
... ... ... ...
/2
29 marzo 1973 Orden 218/73. Fija los nombres que han de llevar los cua
tro submarinos tipo Daphné que se incorporarán próxi-
_
rnamente a la Armada ... ... ...
... ... ..• ... ... ...
... .•.
/6
29 marzo 1973 Orden 219/73. Dispone pase a situación especial el subma- ,_rino S-63 .... ...
... ... ...
...
...
..• ..• •.• .•. • • • ••• • •• • • •
/6
23 enero 1973
30 enero 1973
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Orden 46/73. Fija las consignaciones de los diferentes fon
dos económicos y de material de todos los buques y De
pendencias de la Armada ...
Orden 54/73. Disuelve la Comisión de Combustibles de
2
323
462
794 y 795
814 •
831
858
927
927
21 215 a 228
26 286
13 febrero 1973 Orden 89/73. Modifica los puntos 3.° y 9.° de las normas
Para la autorización, prestación y cobro de auxilios que
se faciliten por los Arsenales, Bases y Dependencias de
- la Marina y amplía la Orden Ministerial de 23 de no
viembre de 1949 (D. O. núm. 267) ... ... ... ... ... ... ... 38 42427 febrero 1973 Orden 134/73. Modifica el vigente Reglamento de FondoEconómico de Buques ... ... ... ... ••• ... ... ... ... ... •a • 50 57427 febrero 1973 Orden 135/73. Fija el fondo económico y de material para
las atenciones que se indican ... ... ... ... ... ... ... ...
...
50 57427 febrero 1973 Orden 136/73. Fija la consignación 'de Fondo Económico
de la fragata Andalucía ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 50 574
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
23 diciembre 1972 Resolución 2.403/72. Fija la previsión de destinos del Cuer
po de Máquinas ... 9 6626 diciembre 1972 Orden 24/73 (D). Convoca oposición para cubrir plazas en
los Cuerpos de la Armada ...
.• • .• • • ••
... 9 68 a 7428 diciembre 1972 Resolución 395/72. Amplía la Resolución número 369/72(D. O. núm. 286), sobre necesidades de Especialistas del
Cuerpo de Máquinas ... .•• • • • • .. 2 729 diciembre 1972 Resolución 2.408/72. Fija la plantilla para los dragaminastipo "A''
••• •••
••• ... 2 630 diciembre 1972 Resolución 2.431/72. Modifica las vigentes previsiones de
destinos del Cuerpo de Intendencia de la Armada
... ... 4 32 y 3331 diciembre 1972 Orden 27/73. Rectifica el punto 12 de la Orden Ministe
rial número 1.363/67 (D. O. núm. 74), sobre régimen deremuneraciones de las clases de Marinería y Tropa ... 13 112
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FECHAS
31 diciembre 1972 Orden 35/73. Dispone la rectificación del apartado B),
Cuerpo de Infantería de Marina, anexo X de la Orden
Ministerial número 962/69 (D. O. núm. 48), sobre con
diciones específicas de los Cuerpos de Oficiales de la Ar
NUMERO PAGINAS
15 162
5 enero 1973 Resolución 10/73. Fija las plantillas de Práctico de Nú
mero de Puerto que han de regir en el ario 1973 ... 9 6615 enero 1973 Orden 34/73. Amplía el punto 5.1 de la Orden Ministerial
número 2.372/69, sobre creación de la aptitud de Zapa
dores para Oficiales de Infantería de Marina ... ... 15 15815 enero 1973 Resolución 90/73. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Encargado (Barbero) de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, en el crucero Canarias ... 16 17616 enero 1973 Resolución 75/73. Fija la plantilla del Centro de Instruc
ción y Adiestramiento (CIAF) ....... 15 150 a 15517 enero 1973 Orden 41/73. Amplía el punto 5.1 de la Orden Ministerial
número 2.372/69 (D. O. núm. 122), sobre aptitud de Ca
zador,Paracaidista 18 193
17 enero 1973 Orden 42/73. Dispone quede excluido del grupo "E" y cla
sificado en los "A", "B" y "C" de los determinados por
la Orden Ministerial número 2.500/68 (D. O. núm. 129)
el Centro de Investigación y Capacitación de Enseñanza
Naval (CICEN) ... 18 193
22 enero 1973 Orden 51/73. Declara de utilidad para laMarina el tomo III
de la publicación "Astronomía y Navegación" ... ... 22 240
23 enero 1973 Resolución 22/73. Convoca examen para acreditar la po
sesión de idiomas entre el personal de los Cuerpos de
Oficiales y Suboficiales de la Armada ... ... 23 259 y 260
26 enero 1973 Orden 90/73 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
15 plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera
(Brigadas) para la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada ... 38 426 a 430
26 enero 1973 Orden 131/73 (D). Convoca concurso para cubrir 1.027
plazas de Especialistas de Marinería y 25 de Infantería 553 a 555de Marina ... 48
31 enero 1973 Orden 86/73. Declara reglamentario para el personal de la
Armada el chaquetón de mar y campaña ... .37 407
31 enero 1973 Orden 123/73 (D). Convoca concurso - oposición de libre
concurrencia para proveer las plazas vacantes de las Ban
das de Música, Cornetas y Tambores de la Armada ... ... 45 501 a 503
31 enero 1973 Orden 128/73 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
127 plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales ... 46 525 a , 531
12 febrero 1973 Orden 95/73. Transfiere a la Reserva Naval Activa, Servi
cio de Puente, quince plazas de la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada del empleo de Teniente de
41 4-55
12 febrero 1973. Orden 156/73. Fija normas sobre Hojas Generales de Ser
vicios de la Maestranza de la Armada ... 55 653 a 660
22 febrero 1973 Resolución 370/73. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una plaza de Ingeniero Técnico
62 750 y 751
22 febrero 1973 Resolución 371/73. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una plaza de Licenciado (Ciencias
Químicas) ... ... 62 751 y 752
24 febrero 1973 Orden 130/73. Modifica el punto 11 de la Orden Ministe
rial número 1.363/67 (D. O. núm. 74), sobre régimen de
remuneraciones de las clases de Marinería y Tropa ... ..., 48 550 y 551
24 febrero 1973 Orden 209/73 (D). Convoca concurso para ingresar en la
Instrucción Militar para formación de Oficiales y Sub
oficiales de Complemento de la Armada (IMECAR) ... 73 872 a 879
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FECHAS
28 febrero 1973
28 febrero 1973
28 febrero 1973
1 marzo 1973
marzo 1973
2 marzo 1973
marzo 1973
marzo 1973
6 marzo 1973
marzo 1973
8 marzo 1973
9 marzo 1973
12 marzo 1973
16 marzo 1973
16 marzo 1973
26 marzo 1973
27 diciembre 1972
31 diciembre 1972
Orden 152/73. Modifica la Orden Ministerial número 804
de 1971 y el anexo VI a lamisma, sobre condiciones es
pecíficas en los Cuerpos de Oficiales 'de la Armada ...
Resolución 473/73. Fija la previsión de destinos del Cuerpo
de Sanidad (Sección de Farmacia) ...
Orden 217/73 (D). Convoca concurso para cubrir cuatro
plazas, más una de gracia, en la Reserva Naval Activa
(Piloto de Helicópteros) ...
Resolución 61/73. Modifica el punto 1.12 de la Resolución
número 328/72 (D. O. núm. 62), sobre Especialistas del
Cuerpo de Infantería de Marina ...
Orden 154/73. Dicta los preceptos a que ha de ajustarse la
aplicación y desarrollo en este Ministerio de las retribu
ciones complementarias del personal militar y asimilado
de la Armada ...
Resolución 431/73. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil seis plazas de Licenciado en Me
dicina ... ..• ••• •• •
Orden 157/73: Sobre modificación parcial del Sistema 17.
Resolución 438/73. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una plaza de Maestro de Taller
(Pintor)...••• ••••• ••• ••• ••• •• •
Resolución 297/73. Convoca concurso para proveer una pla
za de Asesor Jurídico, vacante en la actualidad, corres
pondiente a la Comandancia de Marina de Melilla ...
Orden 163/73. Modifica los puntos 1.201 y 1.202 de la
Orden Ministerial número 2.969/67 (D. O. núm. 152),
sobre Reglamento de Uniformidad de la Armada ...
Resolución 69/73. Convoca tres plazas para el "Ciclo de
Especialización" de Astronomía y Geofísica ...
Resolución 70/73. Aprueba el Reglamento de la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina
Orden 171/73. Rectifica el artículo 7.° de la Orden Minis
terial número 1.096/67, en su letra A), Grupo de Desti
nos de Carácter Militar, punto 3.
Resolución 81/73. Convoca exámenes entre funcionarios ci
viles al servicio de la Armada que quieran acreditar o
revalidar conocimientos de Taquigrafía ... ••• ••• ••• •••
Resolución 82/73. Convoca exámenes entre funcionarios ci
viles al servicio de la Armada que quieran acreditar cono
cimientos de Contabilidad ...
Orden 211/73. Dispone se celebre en la Zona Marítima del
Estrecho la V Semana Deportiva de la Marina ...
INTENDENCIA GENERAL
NUMERO PAGINAS
53 615
62 748 y 749
75 906 a 909
55 661
54 630 a 637
74 892 y 893
56 670
74 894 y 895
76 929 y 930
59 707
61 740
69 827 y 828
61 736
69 828
69
74
828
896
Resolución 5/72. Fija la correcta aplicación y contabilidad
de los créditos sprrespondientes a este Ministerio para el
ario 1973 ... 7 60
Orden 20/73. Amplía el texto del punto 2.13 de la Orden
Ministerial número 312/72 (D. O. núm. 131), sobre ré
oimen económico ... 6 54••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
13 marzo 1973 Orden 186/73. Modifica la clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en San Fernando ...
...
63
13 marzo 1973 Orden 193/73. Aprueba el texto refundido del Reglamento
de Adjudicación y Uso de Viviendas en arrendamiento
para el personal de la Armada en activo ... 65
.762 y 763
784
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FECHAS
30 diciembre 1972
10 enero 1973
18 enero 1973
19 febrero 1973
19 febrero 1973
1 marzo 1973
2 marzo 1973
7 enero
22 diciembre
8 marzo
NUMMI() PAGINAS
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden por la que se modifica el artículo 11 de la de 2 de
octubre de 1968, reguladora del régimen de haberes del
personal de Tropa de la Policía Territorial de Sahara ... 18 196
Resolución de la Dirección General de Promoción de Sa
hara por la que se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Oficial de Farmacia Militar vacante en la
Policía Territorial de la provincia de Sahara ... ... 16 178 y 179
Orden por la que se clasifica el personal de determinados
Cuerpos Especiales de la Administración Militar para el
devengo de dietas y viáticos ... ... 27 298
Orden por la que se dictan normas a aplicar a las operacio
nes de exportación' , en desarrollo del Decreto-Ley de 19 de
542 y 54-3febrero de 1973 ... 47
Orden por la que se dictan normas a aplicar a las operacio
nes de importación, en desarrollo del Decreto-Ley de
19 de febrerG de 1973 ... 47 542 y 543
Orden sobre reconocimientos médicos y certificados de ap
titud para el trabajo a bordo de embarcaciones pesqueras
817 y 818y mercantes ... ... 68
Resolución de la Escuela Nacional de Administración Pú
blica por la que se anuncia la celebración de un curso de
Informática para funcionarios con titulación académica
superior • • • • • • • • • • • • • • • • .• • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • s • 60 729 a 731
MINISTERIO DE JUSTICIA
1973 Orden por la que se modifican los anexos 1.° y 2.° de las
normas para utilización del "telex judicial" ... 41 460
MINISTERIO DEL EJERCITO
1972 Orden por la que se convoca concurso para cubrir vacantes
de Guardia de segunda de Infantería, existentes en el
Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos 6 54 y 55197'3 Orden por la que se convocan plazas para la realización del
curso de Profesores de Educación Física ... 62 754 y 755
MINISTERIO DE HACIENDA
22 diciembre 1972 Orden por la que se regula el procedimiento para las devo
luciones de ingresos indebidos correspondientes a contri
buciones, impuestos o rentas en vigor :.. ... ... ... ... ... 3 23 y 24
11 enero 1973 Resolución de la Dirección General de Impuestos por la
que se dictan normas sobre aplicación del Decreto-Ley
número 12/1972, de 29 de diciembre, en relación con la
tributación de los trabajadores manuales, Suboficiales y
clases de Tropa por el Impuesto sobre los Rendimientos
del Trabajo Personal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17 187 y 188
19 febrero 1973 Orden por la que se desarrolla el Decreto 2.741/1972, que
estableció el complemento familiar especial por hijos mi
,
nusválidos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56 679 y 680
23 febrero 1973 Orden por la que se aprueba el nuevo modelo de declara
ción del Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas • • • • • • • • • • • • • .• • .• .•. • • • .• • • • • • • . • .• • .• • • . • • . .• • •7 808 a 812
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FECHAS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
NUMERO PAGINAS
14 agosto 1971 Orden por la que se modifican determinados artículos del
Reglamento de los Servicios de Correos ... ... ... ... ... 75 910 a 923
26 enero 1973 Orden por la que se convoca concurso-oposición para pro
veer 900 plazas, más las que puedan producirse hasta la
fecha de exámenes, de Policías Armados, vacantes en el
Cuerpo de Policía Armada ... ...•... ••• ••• ••• •• ••• ••• 59 713 a 717
2 marzo 1973 Amplía la anterior ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 70 837
MINISTERIO DE TRABAJO
19 enero 1973 Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social
sobre aplicación de la Orden de 1 de julio de 1972 de me
jora de pensiones del sistema de la Seguridad Social a los
pensionistas por incapacidad permanente parcial ...
22 enero 1973 Orden por la que
•
se modifica la de 13 de octubre de 1967
sobre normas de aplicación y desarrollo de la prestación
por incapacidad laboral transitoria en el Régimen General
(le la Seguridad Social ...
6 marzo 1973 Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social
por la que se interpreta el artículo 6.° del Decreto núme
ro 2.766/1967, de 16 de noviembre, sobre prestaciones de
asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médi
cos en el Régimen General de la Seguridad Social ...
6 marzo 1973 Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social
Por la que se modifica el modelo oficial de "Parte de Ac
cidente de Trabajo", aprobado por Resolución de 22 de
septiembre de 1969 ...
13 marzo 1973 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que
se aprueba nuevo modelo de contrato de embarco aplica
ble al personal que se rige por la Ordenanza de Trabajo de
la Marina Mercante, aprobada en 20 de mayo de 1969 ...
MINISTERIO DE INDUSTRIA
28 307
28 305 y 306
72 866
74 898 a 900
76 931 a 933
29 diciembre 1972 Orden por la que se establece el Servicio de Movilización del
Ministerio de Industria ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 12 107 y 108
MINISTERIO DE COMERCIO
5.1 marzo 1973 Orden por la que se prorroga por un ario la facultad conce
dida en el artículo transitorio de la Orden Ministerial de
14 de julio de 1964 (B. O. del Estado núm. 170), que fija
el cuadro indicador de tripulaciones mínimas ...
12 marzo 1973 Orden por la que se creada Comisión Permanente de Pesca
del Cantábrico ...
•
70 837 y 838
76 '933 y 934
q411
0
INDICE POR VOCES
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VOCES
ALTA DE UNIDADES
Helicópteros "Huey Co
bra" ...
APTITUDES
- Cazador Paracaidista.., Orden 41/73. Amplía el punto 5.1 de la Orden Ministerial
número 2.372/69 (D. O. núm. 122), sobre aptitud de
Cazador Paracaidista ...
NUMERO PAGINAS
Orden 200/73. Causan alta en la Lista de Helicópteros de
la Armada los helicópteros de ataque AH-1G ("Huey
Cobra") ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 70
AUXILIOS
Prestación y cobro • • •
BAJAS DE UNIDADES
"Diana" ••• ••• ••• ••• •••
"L. R.-61" •
• • • •
BECAS Y BOLSAS
Convocatorias
C I. C. E. N.
Clasificación ...
•
• • •
••• • • •
CIRCULACION
Modifica Código ...
CODIGO CIVIL
Modificación ...
CODIGO J. M.
Modificación ...
COMBUSTIBLES
Disuelve comisión
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
CONCURSOS
Guardia del Jefe del Es
tado ••• •••
••• ••• ••• •••
Provincia de Sahara
CONI5ICIONE5 ES
• • •
PE
CIFICAS
Cuerpos de Oficiales ... Orden 35/73. Dispone la rectificación del apartado B),Cuerpo de Infantería de Marina, anexo X de la Orden
Ministerial número 962/69 (D. O. núm. 48), sobre condiciones específicas de los Cuerpos de Oficiales de la
18
Orden 89/73. Modifica los puntos 3.° y 9.° de las "Nor
mas para la autorización, prestación y cobro de 'auxilios
que se faciliten por los Arsenales, Bases y Dependencias
de la Marina" y amplía la Orden 'Ministerial de 23 de
noviembre de 1949 (D. O. núm. 267) ... 38
Orden 65/73. Dispone la baja en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada de la corbeta Diana ... ... 30
Orden 208/73. Dispone la baja en la Armada de la lancha
remolcadora L. R.-61 72
Orden 88/73. Convoca para el curso académico 1972-73 las
becas y bolsas de estudios ...
Orden 42/73. Dispone quede excluido del gfupo "E" y cla
sificado en los "A", "B" y "C" de los determinados por
la Orden Ministerial número 2.500/68 (D. O. núm. 129)
el Centro de Investigación y Capacitación de Enseñanza
Naval (CICEN) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
8
18
Decreto 385/1973, de 1 de marzo de 1973, de la Presiden
cia del Gobierno. Modifica los artículos 32 y 229 del Có
digo de la Circulación ... 64
Ley 3/1973, de 17 de marzo. De Bases para la modifica
ción del Título Preliminar del Código Civil ... 69
Ley 4/1973, de 17 de marzo, de modificación del artículo
255 y la circunstancia ségünda del apartado tercero del
artículo 199 del Código de Justicia Militar ... • • • • • • 70
Orden 54/73. Disuelve la Comisión de Combustibles de
26
Orden de 22 de diciembre de 1972 del Ministerio del Ejército. Convoca concurso para cubrir vacantes de Guardia
de segunda de Infantería, existentes en el Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos ... ... 6
Resolución de 10 de enero de 1973 de la Dirección Gene
ral de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para la
provisión de una plaza de Oficial de Farmacia Militar
vacante en la Policía Territorial de la Provincia de
Sahara ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 1S ••• ••• ••• ••. 16
•
Armada ... • • • • • • • • • 11 • • I • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • II *S • • • • e • 15
831
193
424
323
858
423 y 424
193
767y 768
822 a 825
831
286
54 y 55
178 y 179
162
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VOCES
CONDICIONES ESPE
CIFICAS
Cuerpos de Oficiales ... Orden 152/73. Modifica la Orden Ministerial número 804
de 1971 y el anexo VI a la misma, sobre condiciones es
pecíficas en los Cuerpos de Oficiales de la Armada ... 53
CONTRATOS DE EM
BARCO
Nuevo modelo ... ••• •••
CONTRATOS DEL ES
TADO
Modificación ...
CONVENIOS
Accidentes del trabajo.
Piratería aérea... ...
CONVOCATORIAS
Astronomía y Geofísica.
lk.
•
Bandas de Música... ...
Cuerpos de la Armada.
Especialistas de la Ar
mada ... ••• ••• ••• ••• •••
Funcionarios civiles
Idem
Idem
Idem
• • •
Idiomas ••• ••• ••• ••• •••
IMECAR • • • • • • • • •
Infantería de Marina • • •
NUMERO
Resolución de 13 de marzo de 1973, de la Dirección Ge
neral de Trabajo. Aprueba nuevo modelo de contrato de
embarco aplicable al personal que se rige por la Orde
nanza de Trabajo de la Marina Mercante, aprobada en
20 de mayo de 1969 ... 76
Ley 5/1973, de 17 de marzo, sobre modificación parcial de,
la Ley de Contratos del Estado ... 74
Instrumento de 8 de febrero de 1973, de ratificación de Es
paña al Convenio 134 de la Ordenación Internacional de
Trabajo. relativo a la prevención de los accidentes del
trabajo de la gente del mar ...
Instrumento de 30 de diciembre de 1972 de ratificación del
Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de
Aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
Resolución 69/73. Convoca tres plazas para el "Ciclo de es
pecialización" de Astronomía y Geofísica ••• ••• •••
Orden 90/73 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
quince plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios de pri
mera (Brigadas) para la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sanidad de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden 123/73 (D). Convoca concurso-oposición de libre
concurrencia para proveer las plazas vacantes de las Ban
das de Música, Cornetas y Tambores de la Armada ...
Orden 24/73 (D). Conv-oca oposición para cubrir plazas en
los Cuerpos de la Armada ...
Orden 131/73 (D). Convoca concurso para cubrir 1.027
plazas de Especialistas de Marinería y 25 de Infantería
de Marina ...
Resolución 90/73. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Encargado (Barbero) de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, en el crucero Canarias ... ••• •••
Orden 128/73 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
127 plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales ...
Resolución 81/73. Convoca exámenes entre funcionarios ci
viles al servicio de la Armada que quieran acreditar o re
validar conocimientos de Taquigrafía ... ... 69
Resolución 82/73. Convoca exámenes entre funcionarios
civiles al servicio de la Armada que quieran acreditar co
nocimientos de Contabilidad ... ... 69
Resolución 22/73. Convoca examen para acreditar la po
sesión de idiomas entre el personal de los Cuerpos de
Oficiales y Suboficiales de la Armada ... ... 23
Orden 209/73 (D). Convoca concurso para ingresar en la
Instrucción Militar para Formación de Oficiales y Sub
oficiales de Complemento de la Armada (IMECAR) ... 73
Resolución 61/73. Modifica el punto 1.12 de la Resolución
número 328/72 (D. O. núm. 262), sobre Especialistas del
Cuerpo de Infantería de Marina ... 55
52
16
61
38
45
9
48
16
46
615
931 a 933
883 a 891
599 a 601
167 a 169
740
426 a 430
-501 a 503
68 a 74
553 a 555
176
525 a 531
828
828
259 y 260
872 a 879
661
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VOCES
CONVOCATORIAS
Personal civil
... • Resolución 370/73. Convoca examen-concurso para contra
Idem
Idem
Idem
Idem
• •
•• • • • • • • • • •• •• • ••
• • • • • • •• • ••
• • • • • • • • • • • •• •
• •• • •• • •• • •• •• •
Policías Armados ...
Idem
Reserva Naval ••• ••• •••
tar entre personal civil una plaza de Ingeniero Técnico
• Resolución 371/73. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una plaza de Licenciado (Cien
cias Químicas) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
• Resolución 431/73. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil seis plazas de Licenciados en Me
•• •
•••
CREDITOS
Aplicación y Contabili
dad ... ••• ••• •••
CUENTA GENERAL
DEL ESTADO
Aprobación ...
CURSOS
Informática ...
Resolución 438/73. Convoca examen-concurso para contra
atar entre personal civil una plaza de Maestro de Taller
(Pintor) ...
"Resolución 297/73. Convoca concurso para proveer una
plaza de Asesor Jurídico, vacante en la actualidad, co
rrespondiente a la Comandancia de Marina de Melilla ...
Orden de 26 de enero de 1973 del Ministerio de la Gober
nación. Convoca concurso-oposición para proveer 900 pla
zas, más las que puedan producirse hasta la fecha de exá
menes, de Policías Armados, vacantes en el Cuerpo de
Policía Armada ...
... 59
Orden de 2 -de marzo de 1973. Amplía la anterior ... ... 70
Orden 217/73 (D). Convoca concurso para cubrir cuatro
plazas, más una de gracia, en la Reserva Naval Activa
(Piloto de Helicópteros) ... •• • ... 75
NUMERO PAGINA!
62 750 y 751
62 751 y 752
•
74 892 y 893
74 894 y 895
76 929 y 930
Resolución 5/72. Fija la correcta aplicación y contabilidad
de los créditos correspondientes a este Ministerio para
el año 1973
.• • •• • ••• ••• 7
••• •••
Ley 43/1972, de 22 de diciembre. De aprobación de la Cuen
ta Generál del Estado correspondiente al ejercicio del
año 1970 ...
.•• • • . .• • • • • ••• ... 10
••• ••• Resolución de 2 de marzo de 1973 de la Escuela Nacional
de Administración Pública. Anuncia la celebración de
un curso de Informática para funcionarios con titulación
académica superior ... 60
Orden de 8 de marzo de 1973 del Ministerio del Ejército.
Convoca plazas para la realización del Curso de Profe
sores de Educación Física
... • • • •• • •
.. 62Orden 20/73. Amplía el texto del punto 2.13 de la Orden
Ministerial número 312/72 (D. O. núm. 131), sobre Ré
gimen Económico
Profesores de Educa
ción Física ...
• ••
Régimen Económico ...
DENOMINACION DE
UNIDADES
"Antares" y "Rige!" •••
Submarinos tipo
"Daphné" ••• ••• •••
DEVALUACION MO
NETARIA
Medidas de compensa
ción •.• ••• •••
••• ••• •••
• • • •
II • • • • • • • 6
Orden 1/73. Denomina con los nombres Antares y Rigel
a los dos buques hidrógrafos auxiliares tipo Cástor de
nueva construcción ...
Orden 218/73. Fija los nombres que han de llevar los cua
tro submarinos tipo Daphné que se incorporarán próximamente a la Armada ...
... • • • • • . 76
Decreto-Ley 2/1973, de 19 de febrero. Establece medidasde compensación a los exportadores por los perjuicioscausados con motivo de la devaluación del dólar ...
713 a 717 .
837 y 838
906 a 909
6o
84
729 a 731
754 y 755
54
2
927
44 487 y 488
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VOCES
DEVOLUCIONES
Ingresos indebidos • • •
DIETAS Y VIATICOS
Funcionarios civiles
Orden de 22 de diciembre de 1972 del Ministerio de Ha
cienda. Regula el procedimiento para las devoluciones
de ingresos indebidos correspondientes a contribuciones,
impuestos o rentas en vigor ...
Orden de 18 de enero de 1973 de la Presidencia del Go
bierno. • Clasifica el personal de determinados Cuerpos
Especiales de la Administración Militar, para el devengo
de dietas y viáticos ...
ESPECIALISTAS
Cuerpo de Máquinas Resolución 395/72. Amplía la Resolución número 396/72
(D. O. núm. 286), sobre necesidades de Especialistas del
e Cuerpo de Máquinas ...
EXPORTACIONES
Normas Orden de 19 de febrero de 1973 de la Presidencia del Go
bierno. Dicta normas a aplicar a las operaciones de ex
portación, en desarrollo del Decreto-Ley de 19 de fe
brero de 1973 ...
••• • •• ••• ••• •••
'FONDOS ECONOMI
COS
"Andalucía"...
•••
Consignaciones... ...
Diversas atenciones
HABERES
Sahara ...
•••
•••
••• • •• •••
IMPORTACIONES
Normas ...
IMPUESTOS
I. R. T. P. ...
Idem
•• •
••• ••• •••
••• •• • ••• ••• •••
Renta Personas Físicas.
Idem ••• • • • • • • ••• •••
NUMERO PAGINAS
3
27
2
47
Orden 136/73, Fija la consignación de Fondo Económico
de la fragata Andalucía ... ... 50
Orden 46/73. Fija las consignaciones de los diferentes fon
dos económicos y de material de todos los buques y De
pendencias de la Armada ... ... 21
Orden 135/73. Fija el Fondo Económico y de Material para
las atenciones que se indican ... ••• ••• ••• 50
Orden de 30 de diciembre de 1972 de la Presidencia del Go
bierno. Modifica el artículo 11 de la de 2 de octubre de
1968, -reguladora del régimen de haberes del personal
de tropa de la Policía Territorial de Sahara 18
Orden de 19 de febrero de 1973 de la Presidencia del Go
bierno. Dicta normas a aplicar a las operaciones de im
portación, en desarrollo del Decreto-Ley de 19 de febre
ro de 1973 ... 47
23 y24
298
7
542 y 543
574
215 a 228
574
196
542 y 543
Decreto-Ley 12/1972, de 29 de diciembre. Modifica el De
creto-Ley 2/1968, de 18 de enero, y se establece un esca
lonamiento anual para unificar el tipo del Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, aplicable a
las retribuciones de los trabajadores manuales por cuen
ta ajena y de los Suboficiales, clases de Tropa y asimila
dos, con el tipo general de este Impuesto ... ... 10 84 y 85
Resolución de 11 de enero de 1973 de la Dirección Gene
ral de Impuestos. Dicta normas sobre aplicación del De
creto-Ley número 12/1972, de 29 de diciembre, en rela
ción con la tributación de los trabajadores manuales,
Suboficiales y clases de Tropa por el Impuesto sobre los
Rendimientos del Trabajo Personal ... ... 17 187 y 188
Decreto 3.556/1972, de 14 de diciembre de 1972, del Mi
nisterio de Hacienda. Prorroga para el período de 1973
las normas sobre valoración y aplicación de los signos
externos en el Impuesto general sobre la Renta de las
Personas Físicas ... ;.. ... 13 111
Orden de 23 de febrero de 1973 del Ministerio de Hacien
da. Aprueba el nuevo modelo de declaración del Impuesto
general sobre la Renta de las Personas Físicas ... 67 808 a 812
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VOCES
JURISDICCIONES
Contencioso - Adminis
trativa ... •••
••• ••• •••
MAESTRANZA DE LA
ARMADA
Hojas de Servicios
MOVILIZACION
Ministerio de Industria.
NORMAS
De obligado cumpli
miento ... •••
••• •••
17
NUMERO PAGINAS
Ley 10/1973, de 17 de marzo. Sobre modificación de la de
27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa 72
Orden 156/73. Fija normas sobre Hojas Generales de
Servicios de la Maestranza de la Armada ... ... 55
Orden de 29 de diciembre de 1972 del Ministerio de In
dustria. Establece el Servicio de Movilización del Minis
terio de Industria ...
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • 12
Orden 198/73 (D). Declaración de obligado cumplimiento
en Marina de especificaciones INTA y anulación de
ORGANISMOS AUTO
NOMOS
Régimen de personal ... Decreto 220/1973, de 8 de febrero, de la Presidencia del
Gobierno. Regula el régimen de personal de los Organis•
mos Autónomos adscritos a la Administración Militar. 46
PESCA
Comisión del Cantá
brico
... ••• ••• •••
••• •••
PLANTILLAS
CIAF
•••
•••
Dragaminas tipo "A".
Práctico de Número de
Puerto ... ••• •••
••• •••
PRESUPUESTOS
Generales del Estado ...
PREVISIONES DE
DESTINOS
Cuerpo de Intendencia.
Cuerpo de Máquinas ...
Cuerpo de Sanidad... ...
PUBLICACIONES
De utilidad para la Ma
rina •••
••• ••• ••• •••
•••
REGLAMENTOS
Escuela de Aplicación
de Infantería de Mari
na •••
••11 ••• ••• ••• •••
Familias Numerosas
Fondos Económicos
•••
•••
Orden de 12 de marzo de 1973 del Ministerio de Comer-.
cio.• Crea la Comisión de Pesca del Cantábrico
... ... 76
Resolución 75/73. Fija la plantilla del Centro de Instruc
ción y Adiestramiento (CIAF) 15
Resolución 2.408/72. Fija la plantilla para los dragaminas
tipo "A" • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • 2
Resolución 10/73. Fija las plantillas de Práctico de Nú
mero de Puerto que han de regir en el ario 1973 ... ... 9
Ley 35/1972, de 22 de diciembre. Sobre aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado para 1973 ... • •• • •• 14
Resolución 2.431/72.- Modifica las vigentes previsiones dedestinos del Cuerpo de Intendencia de la Armada ... ... 4
Resolución 2.403/72. Fija la previsión de destinos del Cuer
po de Yláquinas
Resolución 473/73. Fija la previsión de destinos del Cuer
po de Sanidad (Sección de Farmacia) ... ... • • • .•. ... 62
9
Orden 51/73. Declara
•
de utilidad para la Marina el to- 22
mo III de la publicación "Astronomía y Navegación" ...
Resolución 70/73. Aprueba el Reglamento de la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina ...
Decreto 509/1973, de 22 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno. Aprueba el Reglamento sobre sanciones porinfracción a la Ley de Protección a las familias nume
Orden 134/73. Modifica el vigente Reglamento de FondoEconómico de Buques
69
73
855 a 858
653 a660
107 y 108
814
5,11 a 522
933 y 934
150 a 155
6
66
123 a 135
32 y 33
66
748 y 749
240
•
827 y 828
870 y 871
50• 574
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NUMERO PAGINAS
REGLAMENTOS
Hospitales Militares ••• Decreto 3.601/1972, de 7 de diciembre, del Ministerio del
Ejército. Modifica el artículo 217, párrafo 2.°, del Re
glamento para el régimen y servicios de los Hospitales
Militares
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••. 15 14-7
Premios "Revista Ge
neral de Marina" ••• ••• Orden 194/73. Aprueba el Reglamento para la concesión
de los premios "Revista General de Marina" ... 66 794 y 795
Servicios de Correos ... Orden de 14 de agosto de 1973 del Ministerio de la Go
bernación. Modifica determinados artículos del Regla
mento de los Servicios de Correos 75 910 a 923
Uniformidad de la Ar
mada ... ... Orden 163/73. Modifica los puntos 1.201 y 1.202 de la
Orden Ministerial número 2.969/67 (D. O. núm. 152),
sobre Reglamento de Uniformidad de la Armada ... -... 59 707
Viviendas en arrenda
miento ... ••• ••• ••• ••• Orden 193/73. Aprueba el texto refundido del Reglamento
de Adjudicación y Uso de Viviendas en arrendamiento
para el personal de la Armada en activo ... ••• ••• ••• 65 784
REMUNERACIONES
De Marinería y Tropa.
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RENTAS
Arrendamientos urba
nos ••• ••• ••• ••• ••• •••
REORGANIZACION
Territorios del Norte
de Africa ... ..•
RETRIBUCIONES
Funcionarios civiles ...
Militares en "servicios
Orden 27/73. Réctifica el punto 12 de la Orden Ministerial
número 1.363/67 (D. O. núm. 74),, sobre régimen de
remuneraciones de las clases de Marinería y Tropa ...
Orden 130/73. Modifica el punto 11 de la Orden Ministe
rial número 1.363/67 (D. O. núm. 74), sobre régimln de
remuneraciones de las clases de Marinería y Tropa ...
Decreto 3.688/1972, de 23 de diciembre, del Ministerio de
Justicia. Sobre revaloración de rentas autorizadas por
la Ley de Arrendamientos Urbanos ...
Decreto 347/1973, de 1 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno. Reorganiza el Gobierno y Administración de
los Territorios de Soberanía del Norte de Africa ...
Decreto 3.755/1972, de 23 de diciembre, del Ministerio de
Hacienda. Modifica el régimen de retribuciones comple
mentarias del personal civil funcionario de la Administra
ción Militar ... •••
civiles" ••• ••• ••• ••• ••• Decreto 3.558/1972, de 14 de diciembre, del Ministerio de
Hacienda. Fija el régimen complementario de retribu
s ciones del personal militar "en servicios civiles", acogido
a la Ley de 17 de julio de 1958
Decreto 346/1973, de 22 de febrero, del Ministerio de Ha
cienda. Por el que se regulan las retribuciones comple
mentarias del personal militar y asimilado de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire ...
Orden 154/73. Dicta los preceptos a que ha de ajustarse
la aplicación y desarrollo en este Ministerio de las retri
buciones complementarias del personal militar y asimila
do de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Personal militar y asi
milado ... ••• ••• •••
Idem
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
13 112
48 550 y 551
18 191
55 643
24 270
13 111 y 112
53 610 a 615
54 630 a 637
SEGURIDAD SOCIAL
Accidentes de trabajo... Resolución de 6 de marzo de 1973 de la Dirección General
de la Seguridad Social. Modifica el modelo oficial de
"Parte de Accidente de Trabajo" aprobado por Resolu
ción de 22 de septiembre de 1969 ... ...• 74 898 a 900
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V O CES
SEGURIDAD SOCIAL
Asistencia Sanitaria •••
4.•
Hijos minusválidos • • •
Incapacidad permanen
Incapacidad transitoria.
SEMANA DEPORTIVA
Celebración ... ••• ••• •••
SISTEMA 17
Modificación ... • • • • 111 •
SITUACIONESDE BU
QUES
"Andalucía"... ••• ••• •••
"S-63" ... • • • • • • • • • • • •
SITUACIONES MILI
TARES
Rectificación ... ••• •••
TELEX JUDICIAL
Normas de utilización.
TITULOS
Marina Mercante ...
•
• •
TRABAJO
Marinas Mercante y de
Pesca ... • • • • • • • • • • • •
TRANSFERENCIAS
Plazas de Tenientes de
Navío ... •••‘••• ••• ••• •••
Resolución de 6 de marzo de 1973 de Ta Seguridad Social.
Interpreta el artículo 6.° del Decreto 2.766/1967, de
16 de noviembre, sobre prestaciones de asistencia sani
taria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen
General de la Seguridad Social ...
Orden de 19 de febrero de 1973 del Ministerio de Hacien
•da. Desarrolla el Decreto 2.741/1972, que estableció el
Complemento familiar especial por hijos minusválidos ...
NUM/L3.0 PACIIM•11
72
56
Resolución de 19 de enero de 1973 de la Dirección General
de la Seguridad Social. Sobre aplicación de la Orden de
1 de julio de 1972 de mejora de pensiones del sistema de
la Seguridad Social a los pensionistas por incapacidad
permanente parcial ... ... • • • • .• • • . .•. ... 28
Orden de 22 de enero de 1973 del Ministerio de Trabajo.
Modifica la de 13 de octubre de 1967 sobre normas de
aplicación y desarrollo de la prestación por incapacidad
laboral transitoria en el Régimen General de la Segu
ridad Social • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28
Orden 211/73. Dispone.se celebre en la Zona Marítima del
Estrecho la V Semana Deportiva de la Marina ... 74
Orden 157/73. Sobre modificación parcial del Sistema 17. 56
Orden 100/73. Pase a la situación especial. a fragata An
Orden 219/73. Dispone pase a situación especial el subma
- rino S-63
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
42
76
Orden 171/73. Rectifica el artículo 7.° de la Orden Minis
terial número 1.096/67 en su letra A), grupo de Desti
nos de Carácter Militar, punto 3 ... ..• ... 61
Orden de 7 de enero de 1973 del Miniáterio de Justicia.Modifica los anexos 1.° y 2.° de las normas para utilización del "télex judicial" ...
•
• •
• • •
Decreto 3.563/1972, de 21 de diciembre, del Ministerio de
Comercio. Crea los títulos de Electricista Naval Mayorde primera y de segunda clase y el certificado de Contra
maestre Electricista ... • • •
••• ••• • • • • • • • •
• • • • • • •
41
• . • 15
Orden de 1 de marzo de 1973 de la Presidencia del Go
bierno. Sobre reconocimientos médicos y certificados deaptitud para el trabajo a bordo de embarcaciones pesque
ras y mercantes ...
..• • • • .. • • •
. • • • • • • • •
• 68
Orden 95/73. Transfiere a la Reserva Naval Activa, Servicio de Puente, quince plazas de la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada del empleo de Tenientede Navío
••• •.•
••• •.• •.. 41
866
6'9y 680
307
305 y 306
896
670
462
927
736
460
148 a 150
817 y 818
455
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NUMERO
•••••■••■•
•••••
PAGINAS
TRIPULACIONES
Cuadro indicador ...
UNIFORMIDAD
Chaquetón
campaña ...
de mar
VACANTES
Año Naval ... .
VIVIENDAS
• • •
Y
• • • • • • •
1. • • • •
Orden de 5 de marzo de 1973 del Ministerio de Comercio.
Prorroga por un año la facultad concedida en el artículo
transitorio de la Orden Ministerial de 14 de julio de
1964 (B. O. del Estado núm. 170), que fija el cuadro
indicador de tripulaciones mínimas ... 70
Orden 86/73. Declara reglamentario para el personal de la
Armada el chaquetón de mar y campaña ... ••• ••• 37
Decreto 418/1973, de 1 de marzo, del Ministerio de Marina.
Fija las vacantes fijas que han de producirse durante el
Ario Naval 1973-74, para aplicación de la Ley núme
ro 78/1968 ... 62
Clasificación... . Orden 186/73. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada en San Fernando. 63
De Protección Oficial. Corrección de erratas del Decreto 3.501/1972, de 30 de
noviembre, del Ministerio de la Vivienda. Por el que se
modifican los artículos 32, 33, 34, 132 y 135 del Regla
mento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por
Decreto 2.114/1968. de 24 de julio ... ... 18
Normas de edificación. Decreto 3.565/1972, de 23 de diciembre, del Ministerio de
la Vivienda. Establece las normas tecnológicas de la edi
ficación NTE ••• ••• ••• ••• ••• ••• 16
ZAPADORES
Crea la aptitud ... • • • Orden 34/73. Amplía el punto 5.1 de la Orden Ministerial
número 2.372/69, sobre creación de la aptitud de Zapa
dores para Oficiales de Infantería de Marina ... 15
837 y 838
407
747
762 y 763
196
170 a 174
158
^<1.
77t
•
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FECHAS
LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
8 junio 1973 Ley 14/1973. Suspende la vinculación de la Presidencia
del Gobierno a la Jefatura del Estado ... .• •
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
9 marzo 1973 Decreto 528/1973. Reforma la Enseñanza Superior Militar
'
para la formación de Oficiales de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • ••• ••• ••• ••• •••
7 junio
1 junio
1973 Decreto 1.143/1973. Fija las tarifas postales aplicables a
los reembolsos del Servicio Internacional ...
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
NUMERO PA•IMAS
132 1.631
80 979 a 981
131 1.622
1973 Canje de notas hispano-portugués, constitutivo del acuerdo,
relativo a las normas de visita de buques de guerra espa
ñoles y portugueses a puertos de Portugal y España, he
cho en Madrid el 16 de mayo de 1973 ... ... 139 1.717 a 1.719
MINISTERIO DE JUSTICIA
17 mayo 1973 Decreto 1.032/1973. Deja gin efecto la prohibición estable
cida en la disposición adicional primera de la Ley de
Arrendamientos Urbanos ... 124
MINISTERIO DE HACIENDA
1.503
12 abril 1973 Decreto 823/1973. Acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Marbella (Málaga) de un solar con des
tino a la construcción de la Ayudantía Militar de Marina. 101 1.206
10 mayo 1973 Decreto 1.104/1973. Acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) de una parcela
de terreno sita en el polígono del faro de Torre del Mar,
con destino a la construcción del edificio para Ayudantía
Militar de Marina en dicha localidad ... 130 1.607
MINISTERIO DE TRABAJO
29 marzo 1973 Decreto 527/1973. Fija el salario mínimo interprofesional
y las bases y tipos de cotización para la Seguridad Social. 79 962 a 964
Corrección de errores del anterior ... ... 98 1.179
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NUMERO PAGINAS
29 marzo
7 abril
9 abril
25 abril
30 abril
28 mayo
13 junio
15 junio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
15 junio 1973
15 junio 1973
16 junio 1973
23 junio 1973
9 abril
9 abril
14 mayo 1973
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden 240/73. Modifica la Orden Ministerial núme
ro 4.876/64 (D. O. núm. 257) en el sentido de supri
Inir : I-1-4 yr H-5
Orden 251/73. Crea la Sección de Informática ... 84
Orden 261/73. Dispone la baja en la Armada de la petro
lera barcaza PB-15 86
Orden 299/73. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada del submarino Delfín (S-61) 100
Orden 303/73. Dispone cause baja en la Lista Oficial de
'Buques de la Armada el dragaminas Tambre
Orden 356/73. Modifica los puntos 2 y 3 del artículo 4.°
del Reglamento del Consejo Superior de la Armada ...
Orden 394/73. Queda modificado el Reglamento del Con
sejo Superior de la Armada y sus Organos de Trabajo.
Orden 401/73. Concede derecho a ostentar la Enseña Na
cional a la Compañía de Guardiamarinas embarcada en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Orden 402/73. Crea la Oficina de Normalización núme
ro 57 "Instrumentos y equipos cronométricos"
Orden 403/73. Crea la Junta Central Coordinadora de Bi
bliotecas ...
Orden 404/73. Anuncia concurso para cubrir 23 plazas de
alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre Jefes y
Oficiales de los Cuerpos que se indican ...
0j-den 418/73. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada del submarino Tonina (S-62)
83
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
1973 Orden 256/73. Fija la consignación de Fondo Económico
del submarino S-63
1973 Orden 257/73. Materiales de buceo autónomo, ligero de
buceo, compresores portátiles y soldadura eléctrica sub
Orden 361/73. Aprueba las instrucciones para las prácti
cas de adiestramiento en Centros de la Armada por el
personal ajeno a la misma ...
25 febrero
marzo
8 marzo
12 marzo
13 marzo
14 marzo
1973
1973
1973
1973
1973
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Orden 225/73 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
quince.plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Mecá
nicos-Conductores ... •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Resolución 296/73. Convoca concurso para proveer una
plaza de Asesor Jurídico, vacante en la actualidad, co
rrespondiente a la Comandancia de Marina de Ceuta ...
Orden 229/73 (D). Convoca concurso de 20 plazas para in
greso en la Reserva Naval Activa (Servicio de Puente).
Orden 230/73 (D). Convoca concurso - oposición de libre
concurrencia para cubrir una plaza de Sargento Maestro
de Banda, existente en el Tercio de Armada ... ••• ••• •••
Resolución 490/73. Convoca exámen-concurso para contra
tar entre personal civil cinco plazas de Operadores de
Máquinas Clásicas ...
1973 Orden 235/73 (D). Convoca trescientas plazas para Mari
nería y cien para Infantería de Marina entre voluntarios
normales ... ••• ••• ••• •41• •e• ••• ••• ••• •••
101
123
135
139
139
139
139
144
tí.
85
85
125
1.015
1.027
1.058
1.192
1.206
1.486
1.670
1.711
1.711
1.711 y 1.712
1.712 y 1.713
1.779
1.043 y 1.044
1.011
1.518 a 1.538
77 941 a 944
77 944 y 945
79 971 a 974
79 974 y 975
85 1.048 y 1.049
80 985 y 986
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15 marzo 1973 Resolución 80/73. Convoca tres cursos de Buceo para per
sonal civil, que se desarrollarán en el Centro de Buceo
de la Armada de Cartagena (Murcia) ... ••• ••• ••• ••• ••• 80
989 y 990
29 maro 1973 Resolución 88/73. Se amplía la Resolución número 69/73
(D. O. núm. 61) ... ... • • • • • . •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 78
955 y 956
30 marzo 1973 Resolución 596/73. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una plaza de Oficial segundo Ad
ministrativo para prestar sus servicios en la Asociación
Mutua Benéfica de la Armada ... ..• ... 99 1.185 y 1.186
3 abril 1973 Resolución 630/73. Modifica la Resolución número 1.859
de 1972 (D. O. núm. 244), que señala las previsiones de
destinos del Cuerpo General para el Ario Naval 1972-73. 84 -1.027
5 abril 1973 Resolución 98/73. Convoca un curso de Profesores de Edu
. cación Física, a desarrollar en la Escuela Central de To
ledo, para Oficiales de la Armada ... s.l ... • • . • • • • • • ...
84 1.029 y 1.030
5 abril 1973 Orden 390/73 (D). Convoca 77 plazas para ingreso en el
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales ... ... 134 1 660 a 1.665
6 abril 1973 Orden 319/73 (D). Incrementa el número de vacantes del
concurso-oposición convocado por la Orden Ministerial
de 31 de enero de 1973 para cubrir 127 plazas vacantes
en el Cuerpo Especial de Oficiales d Arsenales ... ... 105 1.258 y 1.259
11 abril 1973 Resolución 678/73. Rectifica la Resolución número 10/73
(D. O. núm. 9), sobre Prácticos de Número de Puerto. 88 1.086
16 abril 1973 Orden 296/73 (D). Modifica el punto 10 de la Orden Mi
nisterial de 20 de diciembre de 1972 (D. O. núm. 4/73),
e
sobre Capellanes segundos Alumnos ... 98
1.176
18 abril 1973 Resolución 113/73. Modifica el apartado 7.3 de la Resolu
ción número 163/72 (D. O. núm. 140) sobre el curso
de Especialidad de Cirugía General (CG) ... 94 1.134
23 abril 1973 Resolución 744/73. Convoca concurso de méritos para tras
lado entre funcionarios civiles de los Cuerpos Generales
al servicio de la Armada para cubrir los puestos de tra
bajo vacantes en los expresados Cuerpos ... ... 96 1.151 a 1.156
26 abril 1973 Resolución 129/73. Convoca curso para ascenso a Cabo
primero Especialista ... ... • • a • • • • • • • • • 105 1.259
29 abril 1973 Resolución 122/73. Convoca concurso para efectuar estu
dios en la Escuela de Estadística (Sección Superior) de
la Universidad de Madrid para la obtención del Diplo
ma de Investigación Militar Operativa ... 102 1.227
30 abril 1973 Resolución 804/73. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza vacante de Encargado (Mozo de Clínica) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, en el Hospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo ... 105 1.257
mayo 1973 Resolución 132/73. Convoca un curso de Buceadores Ele
mentales para el personal de la Armada ... 108 1.291 y 1.292
5 mayo 1973 Resolución 133/73. Convoca.plazas para Oficiales Médicos,
Ayudantes Técnicos Sanitarios y Suboficiales Sanitarios
para la obtención de la aptitud de Accidentes de Buceo. 108 1.292
5 mayo 1973 Resolución 134/73. Convoca cuatro plazas para la obten
ción .de la aptitud de Buzo entre Cabos Especialistas que
estén en posesión de algunas de las aptitudes de Bucea
mdores de la Arada ... ... 108 1.292
10 mayo - 1973 Resolución 141/73. Convoca diez plazas entré Sargentos
primeros y Sargentos Mecánicos que deseen efectuar un
curso de Mantenimiento de Helicópteros ... e e e ••• ••• ••• 112 1.346
12 mayo 1973 Orden 349/73 (D). Incrementa el número de vacantes del
concurso-oposición convocado para cubrir plazas vacan
tes en el Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores de
funcionarios civiles ... ... 119 1.439
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14 mayo 1973 Orden 420/73 (D). Convoca concurso para cubrir 850 pla
zas de Especialistas de Marinería y 25 de Infantería de
18 mayo 1973 Resolución 908/73. Amortiza el número dé Prácticos de
Puerto de Sevilla hasta un máximo de tres plazas ...
18 mayo 1973 Resolución 148/73. Modifica el apartado 7.1 de la Resolu
ción 163/72 (D. O:núm. 140), que convocaba un concur
so de Especialidades del Cuerpo de Sanidad 117 1.414
19 mayo 1973 Resolución 153/73. Convoca cursos Monográficos para Sub
oficiales Electrónicos destinados en buques que monten
los equipos que se citan ... 117 1.415
21 mayo 1973 Resolución 929/73. Redacta la plantilla para los buque-S
hidrógraficos auxiliares Antares y Rige1 118 1.426
21 mayo 1973 Resolución 938/73.* Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza vacante de Encargado (Mozo de Clínica) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, en el Hospital de
Marina de Cartagena ... ... 119 1.436
21 mayo 1973 Orden 421/73 (D). Convoca 11 plazas para ingreso en el
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales de funciona
rios civiles de este Ministerio ...
... 145 1.805 a 1.809
24 mayo 1973 Resolución 162/73. Convoca cursos de aptitud de Helicóp
120 1.443
26 mayo 1973 Resolución 950/73. Fija la previsión de destinos del Cuer
po de Intervención ... ... 122 1.475 a 1.478
26 mayo 1973 Resolución 957/73. Fija la plantilla del Estado Mayor de
la. Armada ...
... 123 1.486 a 1.493
26 mayo 1973 Resolución 958/73. Fija la plantilla de la Base y Escuela
de Submarinos y de la Plana Mayor de la Flotilla de
Submarinos ...
... 123 1.494 a 1.496
28 mayo 1973 Orden 358/73. Declara de utilidad para la Marina la pu
blicación "Curso de Derecho Marítimo" ... ... 124 1.506
31 mayo 1973 Resolución 1.002/73. Fija la plantilla de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada ... ... 128 1.576 a 1.579
4 junio 1973 Orden 364/73. Fija las retribuciones complementarias del
personal de funcionarios civiles de la Administración Mi
litar al servicio de la Armada ... ... 127 1.555 a 1.567
4 junio 1973 Orden 372/73. Declara de utilidad para la Marina la pu
blicación "Carros de Combate.-Evolución y Técnica". 130 1.610
junio 1973 Resolución 189/73. Convoca un curso de formación de Pa
rioleros de Respetos ... ... 134 1.660
8 junio 1973 Resolución 190/73. Convoca un cursillo de Mantenimiento
y utilización de Equipos RATT entre los Suboficiales Ra
diotelegrafistas destinados en buques afectos a la Flota.
11 junio 1973 Resolución 1.068/73. Fija la previsión de destinos del Cuer
po de Sanida.d. 135 1.670 a 1 674
11 junio 1973 Resolución 192/73. Convoca curso monográfico de Minas
de Influencia entre Subtenientes y Sargentos primeros
Ministas
••• • • • •••
•
• •
• ‘• ••. ••• ••• ••• • •1 137 1.695
Ti junio 1973 Resolución 1.083/7.3. Convoca examen-concurso para cu
brir una plaza vacante de Encargado (Barbero) de la
Maestranza de la Armada en el crucero Canarias ... ... 137 1.694
unio 1973 Orden 405/73. Actualiza los equipos de vestuarios de Mar5 i
neria y Tropa de Infantería de Marina ... 140 1.726 a 1.732
19 junio 1973 Resolución 1.133/73. Fija la previsión de destinos comunes
a todos los Cuerpos para el Año Naval 1973-74 ... ... 141 1.738 y 1.739
19 junio 1973 Resolución 752/73. Fija la plantilla de la Unidad de Poli
cía Naval del Tercio del Sur ... ••• ••• ••• ..• ••• ••• 143 1.771
19 junio 1973 Resolución 751/73. Fij-a las previsiones de destinos de Ofi
ciales del Cuerpo de Infantería de Marina ... ... 143 1.765 a 1.770
20 junio 1973 -Resolución 1.151/73. Fija la plantilla de la Agrupación de
Adiestramiento a Flote (ADAF) ••• ••• ••• ••• .•• 142 1.751
NUMERO PAGINAS
145 1.802 a 1.804
116 1.399
FECHAS
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NUMERO PAGINAS
25
•
junio 1973 Orden 427/73. Clasifica en el grupo "A" el Centro de
ins
e trucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) ... ... ... ... 147
26 junio 1973 Resolución 1.185/73. Fija laprevisión de destinos del Cuer
po Patentado de la Escala Auxiliar de los
Servicios de
Sanidad de la Armada ... ... ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• 147
1.831 y 1.832
1.836
INTENDENCIA. GENERAL
25 abril 1973 Orden 293/73. Modifica la redacción del punto 27.2 de la
Orden Ministerial número 1.360/68 (D. O. núm. 71),
sobre haberes de embarco del personal civil no funcio
9 junio
nario
1973 Orden 385/•3 .• •Fi•j•a n •n
•••
•p••or•
••
10••0
••• •••
a•ci•ón
•••
•••
de la
Armada vigente el incremento de la ración que corres
ponde a las clases e 'individuos de Marinería y Tropa
destinados en la isla de Alborán ••• ••• • .. ..•
26 mayo 1973
junio 1973
11 abril 1973
21 junio 1973
97 1.169
133 1.652
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Orden 353/73./ Fija la cuantía de los alquileres de las vi
viendas del Patronato de Casas de la Armada, a partir
de las fechas que se indican ... ... 121 1.471 y 1.472
Orden 386/73. Rectifica la clasificación de viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en Madrid ... ... 133
n
1.652
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA
Orden 272/73. Dispone la elevación de la cuota para la
Asociación Benéfica para huérfanos de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada ... .• • ••• •••
Orden 432/73. Dispone la elevación de la cuota para dicha
Asociación ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 147 1.837
87 1.078
O ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
marzo 1973 Resolución de la Dirección General de Promoción de Saha
ra por la que se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Sargento, vacante en la Policía Territorial
de la Provincia de Sahara, y de las que se produzcan
durante la tramitación del mismo ...
12 *marzo 1973 Orden por la que se declaran Normas de Obligado cum
.. plimiento las que se citan ...
12 marzo 1973 Resolución de la Dirección General de Promoción de Saha
ra. Anuncia concurso para la provisión de una plaza de
Teniente, vacante en ,la Policía Territorial de la Provin
cia de Sahara, y de las que se produzcan durante la tra
mitación del mismo • • • • • • • • • ••• •• • • • •• • • •• • • • •• • • ••
84 1.036
77 • 946 a 948
84 1.037 y 1.038
28 marzo 1973 Resolución del Tribunal de Oposiciones de plazas del Cuer
po General Auxiliar de Funcionarios Civiles de la Admi
nistración ,Militar. Señala el orden de actuación de los
opositores y calendario de pruebas a realizar ... 84 1.036 y 1.037
31 marzo 1973 Orden por la que se convoca el concurso número 75 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Calificadora de
Aspirante a Destinos Civiles ... ... 96 1.159 y 1.160
6 abril 1973 Resolución de la Dirección General de Promoción de Saha
ra por la que se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Capitán, vacante en la Policía Territorial
de Sahara, y de las que se produzcan durante la trami
tación del mismo ... ... 102 1.229
•••
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11 abril
22 mayo
23 mayo
23 mayo
26 mayo
4
12
18
26
6
abril
mayo
mayo
mayo
junio
2 abril
6 abril 1973
1973 Orden por la que se establecen las bases técnicas y méto
dos que deberán observar las estaciones depuradoras de
moluscos
••• ••• ••• •••
1973 Resolución de la Dirección General de Promoción de Saha
ra por la que se anuncia concurso para la provisión de
diez plazas de Adjuntos de segunda, vacantes en el Ser
vicio de Información y Seguridad del Gobierno Gene
ral de Sahara y de las que se produzcan durante la tra
mitación del mismo ...
... 131
1973 Resolución de la Dirección General de Promoción del Saha
ra por la que se anuncia concurso para la''provisión de
nueve plazas de Auxiliares de Adjunto, vacantes en el
Servicio de Información y Seguridad del Gobierno Ge
neral de Sahara, y de las que se produzcan durante la
tramitación del mismo ..• • • . • • .
•
• •
• •
•
• • • 134
Resolución de la Dirección General de Promoción de Saha
ra por la que se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Teniente de Intendencia, vacante en la Po
licía Territorial de Sahara ... ... 137
1973 Orden por la que se aprueba el cuadro de retribuciones
para el personal civil no funcionario de la Administración
Militar ...
••• ••• •••
••• ••• ••• 127
Corrección de errores de la anterior ... ••• ••• ••• •.• •
•• • • . 147
NUlvfKRO PAGINAS
108
1973
1973
1973
1973
1973
1973
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden por la que se anuncian oposiciones para cubrir 125 va
cantes de Cabos segundos de 1■Iúsica Militares ... ... 102
Orden por la que se convoca el curso previo para ingreso
en la Escuela de Estado Mayor ...
Orden por la que se convoca un curso para la obtención
del diploma del Servicio Geográfico del Ejército ... 123
Orden por la que se convoca curso de aptitud para el Man
do de Unidades de Operaciones Especiales ... ..b ... 130
Orden por la que se convoca curso para la obteilción del
diploma para el Mando de Tropas de Esquiadores-Es
caladores
120
MINISTERIO DE HACIENDA
1973 Orden por la que se regula la reducción en el Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas de los
rendimientos del patrimonio familiar mobiliario ...
Orden por la que se amplían los plazos señalados en la
Orden de 19 de febrero de 1973 para la presentación de
declaraciones por hijos minusválidos y se establece una
regulación especial para los funcionarios destinados fue
ra del territorio nacional ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 87
1973 Resolución de la Dirección General de Impuestos sobre ca
lificación de infracciones e imposición de sanciones en
el impuesto General sobre la Renta de las Personas Fi
2 junio
131
87
sicas • •• • •• II. • • . •• • • •• ••• •.. • ••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
137
1.295 a 1.302
1.623 y 1.624
1.666
1.697
(1.570 a 1.5721.840
1.229 y 1.230
1.447 a 1.451
1.498 y 1.499
1.616 y 1.617
1.624 y 1.625
1.982
1.083
1.697 y 1.698
3 abril 1973 Orden que aprueba la Instrucción por la que se dictan
normas complementarias para la aplicación de lo dispues
to en la de 14 de diciembre de 1972, sobre expedición
por los Alcaldes de tarjetas de armas ... 89 1.093 y 1.094
12 abril 1973 Orden por la que se establece el servicio internacional de
envíos contra reembolsos a partir de 1 de junio de 1973. 102 1.230 y 1.231
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24 mayo 1973 Orden por la que se modifica el artículo 508 del Reglamen
to para el Régimen y Servicio Interior del Cuerpo de
Telégrafos relativo a los horarios de servicio de las ofi
cinas telegráficas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • 131 1.626 y
1.627
MINISTERIO DE TRABAJO
marzo 1973 Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social
por la que se aprueba el modelo oficial del "Parte de en
fermedad profesional" ... • • • • .. • .. • • • .•. 82 1.011 y 1.012
21 marzo 1973 Orden por la que se constituye el Servicio de Moviliza
ción Ministerial ... ..• • .• • • • • • • • • • • • • 83 1.022 y 1.023
5 1 abril 1973 Orden por la que se distribuyen los tipos de códzación al
Régimen General de la Seguridad Social, establecidos en
el Decreto 527/1973, de 29 de m-arzo 87 1.083 y 1.084
5 abril 1973 Orden por la que se dictan normas de aplicación y desa
rrollo del Decret9 527/1973, de 29 de marzo, en materia
de cotización al Régimen General de la Seguridad So
98 1.177 y 1.178
Corrección de errores de la anterior ... ... 98 1.178 y 1.179
Corrección de errores de la anterior ... 98 1.179
10 abril 1973 Orden sobre concesión de prestaciones de protección a la
familia del Régimen General de la Seguridad Social a
los trabajadores incorporados a filas ... 98 1.178
26 abril 1973 Orden por la que se dispone la .mejora de pensiones del
sistema de la Seguridad Social prevista en la disposición
sexta de la Ley 24/1972 ... ... 104 1.247 a 1.250
30 abril 1973 Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social
por la que se dictan normas para la liquidación y recau
dación de las cuotas del Régimen General de la Seguri
dad Social y se regula la forma de reintegrar a las Em
presas el importe de las prestaciones satisfechas por su
colaboración de pago delegado ... ... 114 1.368 a 1.380
Corrección de errores de la anterior ... ... 126 1.551
junio 1973 Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social
sobre aplicación de mejoras a las pensiones del extingui
do Seguro de Vejez e Invalidez ... ... 137 1.698
MINISTERIO DEL AIRE
27 abril 1973 Orden por la que se convoca un curso para la obtención del
título de Profesor de Aeromodelismo ... ... ... ... ... ... 114 1.381 y 1.382
8 mayo 1973 Orden 1.269/73. Convoca para el curso escolar 1973-74 pla
zas en los Colegios "Nuestra Señora de Loreto" ... ... 114 1.383 a 1.386
MINISTERIO DE COMERCIO
27 febrero 1973 Orden sobre or-ganización del Servicio de Movilización del
Ministerio de Comercio 84 1.039 y 1.040
5 marzo 1973 Orden por la que se deroga la de 11 de agosto de 1972 y
se establecen nuevas normas sobre reducción del esfuer
zo de pesca en el 'Mediterráneo 78 956
30 abril 1973 Orden por la que se autoriza la campaña de algas de fondo
industrializables y no industrializables 111 1.338
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
9 abril 1973 Orden por la que se determina el número de "viviendls de
protección oficial" que podrán ser promovidas durante el
1.
ario 1973 y se dictan normas para la selección de soli
citudes, regulándose la tramitación de las mismas ... 95 1.1-40 a 1.148
eir
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ADIESTRAMIENTO
En Centros de la Ar
Mada ••• ••• ••• ••• •••
ALGAS
Campañas ... • • • • • • • •
ALTA DE UNIDADES
"Delfín" (S-61)
"Tonina" (S-62) ...
ARMAS
Expedición de tarjetas. Orden de 3 de abril de 1973 del Ministerio de la Goberna
ción. Dicta normas complementarias para la aplicación
de lo dispuesto en la de 14 de diciembre de 1972, sobre
expedición por los Alcaldes de tarjetas de armas ...
Orden 361/73. Aprueba las instrucciones para las prácti
cas de adiestramiento en Centros de la Armada por per
sonal ajeno a la misma ..•
Orden de 30 de abril de 1973 del Ministerio de Comercio.
Autoriza la campaña de algas de fondo industrializables
y no industrializables .•. • • •
NUMERO PAGISAII
125 1.518 a 1.538
111
Orden 299/73. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada del submarino Delfín (S-61) ... 100
Orden 418/73. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada del submarino Tonina (S-62)
ARRENDAMIENTOS
URBANOS
Deroga prohibición
•
• • •
BAJA DE UNIDADES
"PB-15"
"Tambre" • • • • • • • • • • • •
CLASIFICACIONES
CIAF • • • • • • • • • • • • • • •
CONCURSOS
Destinos Civiles ...
Funcionarios civiles
• • •
• • •
Investigación _ Militar
Operativa ... ••• •••
Provincia de Sahara
Idem
Idem
111 • •
144
1.338
1.192
1.779
89 1.093 y 1.094
Decreto 1.032/1973, de 17 de mayo, del Ministerio de Jus
ticia. Deja sin efecto la prohibición establecida en la dis
posición adicional primera de la Ley de Arrendamientos
Urbanos ...
•••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •.• ••• 124
Orden 261/73. Dispone la baja en la Armada de la petro
lera barcaza P.B.-15
Orden 303/73. Dispone cause baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada el dragaminas Tombre 101
86
Orden 427/73. Clasifica en el grupo "A" el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) ••• ••• 147
Orden de 31 de marzo de 1973 de la Presidencia del Go
bierno. Convoca el concurso número 75 de vacantes pues
tas a disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles
Resolución 744/73. Convoca concurso de méritos para tras
lado entre funcionarios civiles de los Cuerpos Generales
al servicio de la Armada, para cubrir los puestos de tra
bajo vacantes en los expresados Cuerpos ...
Resolución 122/73. Convoca concurso para efectuar estu
dios en la Escuela de Estadística (Sección Superior) de
la Universidad de Madrid para la obtención del diploma
de Investigación Militar Operativa ...
Resolución de 8 de marzo de 1973 de la Dirección General
de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para la pro
visión de una plaza de Sargento, vacante en la Policía
Territorial de la Provincia de Sahara, y de las que se
produzcan durante la tramitación del mismo ...
Resolución de 12 de marzo de 1973 de la Dirección General
de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para la pro
visión de una plaza de Teniente, vacante en la Policía
Territorial de la Provincia de Sahara, y de las que se
produzcan durante la tramitación del mismo ...
Resolución de 6 de abril de 1973 de la Dirección General
de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para la provisión de tina plaza de Capitán, vacante en la Policía
Territorial de la Provincia de Sahara, y de las que se
produzcan durante la tramitación del mismo
1.503
1.058
1.206
1.836
96 1.159 y 1.160
96 1.151 a 1.155
102 1.227
84 1.036
84 1.037 y 1.038
102 1.229
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CONCURSOS
Idem •••
Idem
Idem
••• •••
•• •• •
••• ••• ••• •••
• ••
••• ••• •••
•• •
CONVOCATORIAS
Accidentes de Buceo
Aptitud de Buzo
•••
• •
Resolución de 22 de mayo de 1973 de la Dirección General
de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para la pro
visión de diez plazas de Adjuntos de segunda, vacantes
en el Servicio de Información y Seguridad del Gobierno
General de Sahara, y de las que se produzcan durante la
tramitación del mismo
••• e•S ••• •••
. Resolución de 23 de mayo de 1973 de la Dirección General
de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para la pro
visión de nueve plazas de Auxiliares de Adjunto, vacan
tes en el Servicio de Información y Seguridad del Go
bierno General de Sahara, y de las que se produzcan du
rante la tramitación del mismo ... ... 134
Resolución de 23 de mayo de 1973 de la Dirección General
de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para la pro
visión de una plaza de Teniente de Intendencia, vacante
en la Policía Territorialde Sahara ...
•• •
•••
••• •••
Astronomía y Geofí
sica ...
• • ••• •••
•••
Buceadores civiles • ••
Colegio "Nuestra Seño
ra de Loreto"
...
Especialistas de Mari
nería ••• •••
Idem
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••••
••• •••
s,
NUMILIO IPASIWAS
131 1.623 y 1.624
Resolución 133/73. Convoca plazas para Oficiales Médicos,
Ayudantes Técnicos Sanitarios y Suboficiales Sanitarios
para la obtención de la aptitud de Accidentes de Buceo.
Resolución 134/73. Convoca cuatro plazas para la obten
ción de la aptitud de Buzo entre Cabos Especialistas que
estén en posesión de algunas de las aptitudes de Bucea
dores de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••
137
108
108
Resolución 88/73. Se amplía la Resolución número 69/73 _
.
(D. O. núm. 61) ... ... .. • . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 78
Resolución 80/73. Convoca tres cursos de Buceo para per
sonal civil, que se desarrollarán en el Centfo de Buceo
de la Armada de Cartagena (Murcia) ... ••• ••. ••• ••• ••• 80
Orden 1.269/73 del Ministerio del Aire. Convoca para el
curso escolar 1973-74. plazas en los Colegios "Nuestra
Señora de Loreto" ... ... 114
Orden 235/73 (D). Convoca trescientas plazas para Mari
nería y cien para Infantería de Marina entre voluntarios
normales ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 80
Orden 420/73 (D). Convoca concurso para cubrir 850 Pla
zas de Especialistas de Marinería y 25 de Infantería de'
Funcionarios civiles ••• Orden 225/73 (D). Convoca concurso-oposición para cu
brir 15 plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Mecáni
cos-Conductores
Idem Orden 319/73 (D) Incrementa el número de vacantes del
concurso-oposición convocado por la Orden Ministerial
de 31 de enero de 1973 para cubrir 127 plazas vacantes
en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales ...
Idem Resolución de 28 de marzo de 1973 del Tribunal de Oposi
ción de plazas del Cuerpo General Auxiliar de Funcio
narios Civiles de la Administración Militar. Señala el or
den de actuación de los opositores y calendario de prue
bas a realizar
Idem
••• ••• •••
••• • ••
••• ••• ••• •••
•••
• • • • • • • • o' • • • • •
• • • • • • • •• ••• •••
145
77
105
1.666
1.697
1.292
1.292
955 y 956
989 y 990
1.383 a 1.386
985 y 986
1.802 a 1.804
941 a 944
1.258 y 1.259
84 1.036 y 1.037
Orden 349/73 (D). Incrementa el número de vacantes del
concurso-oposición convocado para cubrir plazas vacan
tes en el Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores de
fundonarios civiles ... ... 119 1.439
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CONVOCATORIAS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •1111
••• ••• ••1111 •••
Maestro de Banda
Personal civil ...
Idem
Idem
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• •••
Reserva Naval Activa.
CREACIONES
Junta .Central de Bi
bliotecas
Oficina Normalización
. número 57 ... ••• ••• •••
CUOTAS
- Asociación de Huérfa
nos
Idem
•• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
CURSILLOS
Equipos RATT
CURSOS
Aeromodelismo ...
•••
•••
Aptitud de Helicópte
Buceadores Elementa
Resolución 804/73. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza vacante de Encargado (Mozo de Clínica) de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, en el Hospital
de Marina de El Ferrol del Caudillo ...
Resolución 938/73. Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza vacante de Encargado (Mozo de Clínica) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, en el Hospital
de Marina de Cartagena ...
Orden 390/73 (D). Convoca 77 plazas para ingreso en el
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales ...
Resolución 1.083/73. Convoca examen-concurso para cu
brir tina plaza vacante de Encargado (Barbero) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, en el crucero
Canarias • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NUMERO PAGINAS
105
119
1.257
1.436
134 1.660 a 1.665
137
Orden 421/73 (D)-. Convoca 11 plazas para ingreso en el
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales de funciona
rios civiles de este Ministerio ... ... • • • • • • • • • ... 145
Orden 230/73 (D). Convoca concurso-oposición de libre
concurrencia para cubrir una plaza de Sargento Maestro
de Banda existente en el Tercio de Armada ... ... 79
Resolución 296/73. Cohvoca concurso para proveer una
plaza de Asesor Jurídico, vacante en la actualidad, co
rrespondiente a la Comandancia de Marina de Ceuta ... 77
Resolución 490/73. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil cinco plazas de Operadores de
Máquinas Clásicas ...
Resolución 596/73. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una plaza de Oficial segundo
Administrativo para prestar sus servicios en la Asocia
ción Mutua Benéfica de la Armada ...
... 99 1.185 y 1.186Orden 229/73 (D). Convoca concurso para ingreso en la
e
Reserva Naval Activa (Servicio de Puente) ... 79 971 a 974
85
1.694
1.805 a 1.809
974 y 975
944 y 945
1.048 y 1.049
Orden 403/73. Crea la Junta Central Coordenadora de Bi
bliotecas ••• ••• ••• •••
••• ••• .•• ••• ••.
••• ••• ••• ••• ••• 139 1.711 r1.712
Orden 402/73. Crea la Oficina de Normalización núme
ro 57 "Instrumentos y equipos cronométricos" 139
Orden 272/73. Dispone la elevación de la cuota para laAsociación Benéfica para Huérfanos de los CuerposPatentados de la Armada
... 87
Orden 432/73. Dispone la elevación de la cuota para la
Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada ...
.• • ... ... 147
Resolución 190/73. Convoca un cursillo de Mantenimiento
y utilización de Equipos RATT entre los Suboficiales
Radiotelegrafistas destinados en buques afectos 4 la Flota. 134
Orden de 27 de abril de 1973 del Ministerio del Aire. Con
voca un curso para la obtención del título de Profesor
de Aeromodelismo ••• ••• ••• ••• si, ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Resolución 162/73. Convoca cursos de aptitud de Helicópteroá
.SS fl • • • •
• • • • • • • •
•
Resolución 132/73. Convoca un curso de Buceadores Ele
mentales para el personal de la Armada ... .• •
• • • • • •
114
120
108
1.711
1.978
14.'837
1.659 y 1.660
1.381 y 1.382
1.443
1.291 y 1.292
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CURSOS
Cabos primeros Espe
cialistas ••• ••• ••• ••• •••
Cirugía General ... • • •
Escuela de Estado Ma
Escuela de Guerra Na
Esquiadores - Escala
dores ...
Mantenimiento de He
licópteros • • • • •
NUMERO PAGIXAS
•
Resolución 129/73. Convoca curso para ascenso a Cabo pri
mero Especialista ... 105 1.259
Resolución 113/73. Modifica el apartado 7.3 de la Reso
lución número 163/72 (D. O. núm. 140), sobre el Curso
de Especialidad de Cirugía General (CG) ... 94 1.134
Orden de 12 de mayo de 1973 del Ministerio del Ejército.
Convoca el curso previo para ingreso en la Escuela de
Estado Mayor • • • • •• •• • ••• ••• ••• ••• •e • e•• ••• ••• ••• ••• ••• 120 1.4,47 a 1.4-51
Orden 404/73. Anuncia concurso para cubrir 23 plazas de
alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre Jefes y
Oficiales de los Cuerpos que se indican ... ... 139 1.712 y 1.713
Orden de 6 de junio de 1973 del Ministerio del Ejército.
Convoca curso para la obtención del diploma para el Man
do de Tropas de Esquiadores-Escaladores •.• ... 131 1.624 y 1.625
Resolución 141/73. Convoca diez plazas entre Sargentos
primeros y Sargentos Mecánicos'quedeseen efectuar un
curso de Mantenimiento de Helicópteros ... ... 112 1.346
•
Monográficos ... Resolución 153/73. Convoca cursos Monográficos para Sub
oficiales Electrónicos destinados en buques que monten
los equipos que se citan ... •.. 117 1.415
Resolución 192/73. Convoca curso monográfico de Minas
de Influencia entre Subtenientes y Sargentos primeros 1.695:vi:mistas 137••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Operaciones Especiales Orden de 26 de mayo de 1973 del Ministerio del Ejército.
Convoca curso de aptitud para el Mando de Unidades de
Operaciones Especiales ... ... 130 1.616 y 1.617
•
Pañoleros de Respetos. Resolución 189/73. Convoca un curso de formación de Pa-.
rioleros de Respetos ... ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •.• 134 1.660
Idem
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
•
•
Profesores de Educa
ción Física ... ... ,.. ... Resolución 98/73, Convoca un curso de Profesores de Edu
cación Física, a desarrollar en la Escuela Central de
Toledo, para Oficiales de la Armada ... ... ... ... ... ... 84 1.029 y 1.030
Servicio Geográfico del
-
Ejército ••• ••• ••• ••• ••• Orden de 18 de mayo de 1973 del Ministerio del Ejército.
Convoca un curso para la obtención del diploma del Ser
vicio Geográfico del Ejército ... ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• 123 1.498 y 1.499
DONACIONES
Al Estado ... ... ... •.• Decreto 823/1973, de 12 de abril, del Ministerio de Hacien
da. Acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de
Marbella (Málaga) de un solár, con destino a la construc
ción de la Ayudantía Militar de Marina ... •••, ••• ••• ••• 101 1.206
Idem ... ••• ••• ••• ••• ••• Decreto 1.104/1973, de 10"'de mayo, del Ministerio de Ha
cienda. Acepta la donación al Estado por el Ayutamien
to de Vélez-Málaga (Málaga) de una parcela de terreno
sita en el polígono del faro de Torre del Mar, con des
tino a la construcción del edificio para Ayudantía Mi
litar de Marina en dicha localidad ... ... ... ... ... ... ... 1.607130
ENSEÑANZAS
Superior Militar ... ••• Decreto 528/1973, de 9 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno. Reforma la Enseñanza Superior Militar para
.
la formación de Oficiales de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire ....... ... ••• ••• ••1 .•• •.• .•• ••• ••• .•• ••• .•• 80 979 a 981
ENSEÑAS
Guardiamarinas ... •.• Orden 401/73. Concede derecho a ostentar la Enseña Na
cional a la Compañía de Guardiamarinas embarcada en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano ... ••. •.• ••• 139 1.711
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VOCES
ESPECIALIDADES
Hematología y Hemo
terapia ••• ••• ••• ••• •••
FONDOS ECONOMI
COS
"S.-63" •••
•••
HABERES DE
EMBARCO
Funcionarios civiles
HIJOS
MINUSVALIDOS
Regulación especial
INFORMATICA
Crea Sección ...
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NUMERO PAGINAS
Resolución 148/73. Modifica el apartado 7.1. de la Resolu
ción número 163/73. (D. O. núm. 140), que convocaba
un concurso de Especialidades del Cuerpo de Sanidad ... 117 1.414
... Orden 256/73. Fija la consignación de Fondo Económico
del submarino S-63 ... 85 1.043 y 1.044
• • •
•
•
• •
IMPUESTOS
Impuesto General so
bre la renta • • • •
• • • • •
Patrimonio mobiliario.
MATERIAL DE
BUCEO
Asignaciones ...
MOLUSCOS
Estaciones depuradoras
MOVILIZACION
Constituye Servicio .•• Orden de 21 de marzo de 1973 del Ministerio de Trabajo.
Constituye el Servicio de Movilización Ministerial ...
Orden de 27 de febrero de 1973 del Ministerio de Comer
cio. Sobre organiz'ación del Servicio de Movilización del
Ministerio de Comercio ... .••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Orden 293/73. Modifica la redacción del punto 27.2 de la
Orden Ministerial número 1.360/68 (D. O. núm. 71),
sobre haberes de embarco del personal civil no funcio
nario • • • 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 6 de abril de 1973 del Ministerio de Hacienda.
Amplía los plazos señalados en la Orden de 19 de fe
brero de 1973 para la presentación de declaraciones por
hijos minusválidos y se establece una regulación especial
para los funcionarios destinados fuera del territorio na
f•cional • • • ..• • • • • • • •
.• • •• •
•• • •• • •• • • •
• • • ••. •• • • • • • • •
Orden 251/73. Crea la Sección de Informática ...
• • •
• • •
97
87
84
1.169
1.083
1.027
Resolución de 2 de junio de 1973 de la Dirección General
de Impuestos. Sobre calificación de infracciones e impo
sición de sanciones en el Impuesto General sobre la Renta
de las Personas Físicas ...
... 137 1.697 y 1.698
Orden de 2 de abril de 1973 del Ministerio de Hacienda.
Regula la reducción en el Impuesto General sobre la Ren
ta de las Personas Físicas de los rendimientos del patrimonio familiar mobiliario
... 87 1.082
Orden, 257/73. Pone a cargo del C.B.A. todo el material
de buceo autónomo, ligero de buceo, compresorés portá
tiles y soldadura eléctrica submarina ... ••• •.• 85 1.044
Orden de 11 de abril de 1973 de la Presidencia del Gobier
no. Establece las bases técnicas y métodos que deberán-observar las estaciones depuradoras de moluscos ... 108 1.295 a 1.302
Ministerio
cio
de Comer
NORMAS
De obligado -cumpli
miento ... ••• ••• •••
•••
OPOSICIONES
Capellanes segundos
Orden de 12 de marzo de 1973 de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas de obligado cumplimiento las que
secitan • • • ••• • .•• ••• • .. ••• • • • • • • • .• ••• • •• ••. ••• •••
83 1.022 y 1.023
84 1.039 y 1.040
77 946 a 948
1.176
Alumnos ••• •••
••• Orden 296/73 (D). Modifica el punto 10 de la Orden Mi
nisterial de 20 de diciembre de 1972 (D. O. núm. 4/73),sobre Capellanes segundos Alumnos ... 98
■.■
-
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OPOSICIONES
Músicas Militares ...
PESCA
Mediterráneo ...
PLANTILLAS
ADAF
• • • • •
•
• • • • • • • • •
Orden de 4 de abril de 1973 del Ministerio del Ejército.
Anuncia oposiciones para cubrir 125 vacantes de Cabos
segundos de Músicas Militares ...
NUMERO PAGINA&
102 1.229 y 1.230
Orden de 5 de marzo de 1973 del Ministerio de Comercio.
Deroga la de 11 de agosto de 1972 y se establecen nue
vas normas sobre reducción del esfuerzo de pesca en el
Mediterráneo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 78
Resolución 1.151/73. Fija la plantilla de la Agrupación de
•Adiestramiento a Flote (ADAF)
"Antares" y "Rigel" ReSolución 929/73. Redacta la plantilla de los buques hidro
gráficos auxiliares Antares y .Rigel
Escuela de Submarinos
y P. M. Flotilla Sub
marinos ... Resolución 958/73. Fija la plantilla de la Base y Escuela
de Submarinos y de la Plana Mayor de la Flotilla de
Submarinos ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• e• • • •• • •• • •• ••• ••• • • •
Estado Mayor de la Ar
mada ... ••• ••• ••• Resolución 957/73. Fija la plantilla del Estado Mayor de
la Armada ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ETEA • • • • • • • • • • • •
Prácticos de Número
de Puerto ... ••• •••
Policía Naval ... • • • • • •
PRACTICOS DE
PUERTO
Amortización de pla
zas ••• ••• ••• ••• ••• •••
Resolución 1.002/73. Fija la plantilla de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada ...
Resolución 678/73. Rectifica la Resolución número 10/73
(D. O. núm. 9), sobre Prácticos de Número de Puerto. 88
Resolución 752/73. Fija la plantilla de la Unidad de Policía
Naval del Tercio del Sur ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••• 143
142
118
956
1.751
1.426
123 1.494 a 1.496
123 1.486 a 1.493
128 1.576 a 1.579
Resolución 908/73. Amortiza el número de Prácticos del
Puerto de Sevilla hasta un máximo de tres plazas ... ... 116
PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO
Vinculación ... ... Ley 14/1973, de 8 de junio. Suspende la Vinculación de la
-
Presidencia del Gobierno a la Jefatura del Estado ... ... 132
PREVISIONES DE
DESTINOS
Cuerpos de la Armada.
Cuerpo General ...
Cuerpo
ción
• • •
de Interven
• • • • • • • • • •
• • • • •
Cuerpo de Sanidad ...
E. A. de Sanidad ...
Infantería de Marina ...
PUBLICACIONES
De utilidad para la Ma
rina
Idem
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
1.086
1.771
1.399
1.631
Resolución 1.133/73. Fija la previsión de destinos comunes
a todos los Cuerpos. para el Ario Naval 1973-74 ... ... 141 1.738 y 1.739 (
Resolución 630/73. Modifica la Resolución número 1.859
de 1972 (D. O. núm. 244), que señala las previsiones de
destinos del Cuerpo General para el Ario Naval 1972-73. 84 1.027
Resolución 950/73. Fija la previsión de destinos del Cuer
po de Intervención ... ... 122 1.475 a 1.478
Resolución 1.068/73. Fija la previsión de destinos del Cuer
po de Sanidad ... ... 135 1.670 a 1.674
Resolución 1.185/73. Fija la previsión de destinos del Cuer
p6 Patentado de la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada ...
Resolución 751/73. Fija las previsiones de destinos de Ofi
ciales del Cuerpo de Infantería de Marina ...
147 1.831 y 1.832
143 1.765 a 1.770
Orden 358/73. Declara de utilidad para la Marina la publi
cación "Curso de Derecho Marítimo" ... ... 124
Orden 372/73. Declara de utilidad para la Marina la pu
blicación "Carros de Combate. Evolución -y Técnica". 130
1.506
1.610
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VOCES
RACIONES
Incrementos ... ••• •••
REEMBOLSO
Servido internacional.
REGLAMENTOS
Consejo Superior de la
Armada ... •.• ••• •••
Idem ••• ••• ••• ••• ••• •••
NUMERO PAGINAS
Orden 385/73. Fija en un 50 por 100 de la ración de la
Armada vigente el incremento de la ración que corres
ponde a las clases e individuos de Marinería y Tropa
destinados en la isla de Alborán ... 133 1.652
Orden de 12 de abril de 1973 del Ministerio de la Gober
nación. Establece el servicio internacional de envíos con
tra reembolso, a partir de 1 de junio de 1973 ... ... 102 1.230 y 1.231
Orden 356/73. Modifica los puntos 2 y á del artículo 4.°
del Reglamento del Consejo Superior de la Armada ... 123 1.486
Orden 394/73. Queda modificado el Reglamento del Con
sejo Superior de la Armada y sus Organos de Trabajo. 135 1.670
RETRIBUCIONES
Funcionarios civiles Orden 364/73. Fija las retribuciones complementarias del
personal de funcionarios civiles de la Administración Mi
litar al servicio de la Armada ... ... 127 1.555 a 1.567
Personal civil no fun
cionario ... ••• ••• Orden de 26 de mayo de 1973 de la Presidencia del Go
bierno. Aprueba el cuadro de retribuciones para el per
sonal civil no funcionario de la Administración Militar. 127
Corrección de errores de la anterior ... ... 147
1.570 a 1.572
1.840
SALARIO
Mínimo interprofesio
nal ... ••• ••• ••• ... Decreto 527/1973, de 29 de marzo, del Ministerio de Tra
bajo. Fija el salario mínimo interprofesional y las ba
ses y tipos de cotización para la Seguridad Social ...`•79 962 a 964
Idem••• ••• ••• Corrección de errores de la anterior ... ... 98 1.799 et
SEGURIDAD SOCIAL
Liquidación y recauda
ción ...
Idem
••• ••• ••• ••• •••
Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social,
de 30 de abril de 1973. Dicta normas para la liquidación
y recaudación de las cuotas del Régimen General de la
Seguridad Social y se regula la forma de reintegrar a las
Empresas el importe de las prestaciones satisfechas por
su colaboración de pago delegado ... ••• ••• 114
Corrección de errores de la anterior ... ••• ••• 126
1.368 a 1.380
1.551
Parte de enfermedad
profesional ... ••• ••• ••• Resolución de 6 de marzo de 1973 de la Dirección General
de la Seguridad Social. Aprueba el modelo oficial del
"Parte de enfermedad profesional" ... ... ... ... ... ... 82 1.011 y 1.012Pensiones ... ••• ••• ••• Orden de 26 de abril de 1973 del Ministerio de Trabajo.
Dispone la mejora de pensiones del sistema de la Segu
ridad Social prevista en la disposición sexta de la Ley
número 2411972 ... ... ... ... ... ... ..• • • • • • • • • • .•. ... ... 104 1.247 a 1.250
Idem ••• ••• ••• ••• •.• ••• Resolución de 1 de junio de 1973 de la Dirección General
de la Seguridad Social. Sobre aplicación de mejoras a
las pensiones del estinguido Seguro de Vejez e Invalidez. 137 1.698Régimen de cotización. Orden de 5 de abril de 1973 del Ministerio de Trabajo.
Dicta normas de aplicación y desarrollo del Decreto nú
mero 527/1973, de 29 de marzo, en materia de cotiza
ción al Régimen General de la Seguridad Social ... ... 98 1.177 y 1.178Tipos de cotización ••• Orden de 5 de abril de 1973 del Ministerio de Trabajo.
Distribuye los tipos de cotización al Régimen General de
la Seguridad Social, establecidos en el Decreto 527/1973,
de 29 de marzo ... ... ... ... ... ••• •••
••• ••• ••• ••• ... 78 1.083 y 1.084
y
Idem ...
.. ... .. ... .• Corrección de errores de la anterior ... ...
.. ... ...
... ... 98 1.178 1.179
1.179Idem ... ... ... ... •. ... Corrección de errores de la anterior ... ••• ••• ••• ••. ••• ••• 98
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VOCES
;EGURIDAD SOCIAL
Trabajadores en filas ...
SUPRESION
"H-4" y "11-5" ... •••
TARIFAS POSTALES
Servicio Internacional.
TELEGRAFOS
Horarios ... •••
VESTUARIOS
Marinería y Tropa
VISITAS
Buques de Guerra
VIVIENDAS
Alquileres ...
Clasificación ...
•••
•••
•••
De protección oficial
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Orden de 10 de abril de 1973 del Ministerio de Trabajo.
Sobre concesión de prestaciones a la familia del Régimen
General de la Seguridad Social a los trabajadores incor
porados a filas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden número 240/73. Modifica la Orden Ministerial nú
mero 4.876/64 (D. O. núm. 257) en el sentido de supri
mir H-4 y H-5 ... •••
Decreto 1.143/1973, de 7 de julio, de la Presidencia del
Gobierno. Fijá las tarifas postales aplicables a los reem
bolsos del Servicio Internacional ... ••• ••• ••• ••• •••
NUMERO
98
83
131
•••
Orden de 24 de mayo de 1973 del Ministerio de la Gober
nación. Modifica el artículo 508 del Reglamento para el
Régimen y Servicio Interior. del Cuerpo de Telégrafos
relativo a los horarios de ser-vicio de las oficinas telegrá
Orden 405/73. Actualiza los equipos de vestuarios de Ma
rinería y Tropa de Infantería de Marina ... ••• ••• ••• •••
Canje de notas hispano-portugués de 1 de junio—de 1973,
constitutivo del acuerdo, relativo a las normas de visita
de buques de guerra españoles y portugueses a puertos
de Portugal y España, hecho en Madrid el 16 de mayo
VAGINAS
1.178
1.015
1.622
131 1.626 y 1.627
140 1.726 a 1.732
139 1.717 a 1.719
Orden 353/73. Fija la cuantía de los alquileres de las vi
viendas del Patronato de Casas de la Armada, a partir de
las fechas que se indican ... ... 121 , 1.471 y 1.472
Orden 386/73. Rectifica la clasificación de viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en Madrid ... ... 133 1.652
Orden de 9 de abril de 1973 del Ministerio de la Vivienda.
Determina el número de "viviendas de protección oficial"
que podrán ser promovidas durante el ario 1973 y se dic
tan normas para la selección de solicitudes, regulándose
la tramitación de las mismas ... 95 1.140 a 1.148
•":••,
~a.
•
. -
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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
ferio de Marina" durante ei tercer frimesire de 1973, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS
LEYES
NUMERO PAGINAS
JEFATURA DEL ESTADO
21 julio 1973 Ley 19/1973. De Especialistas de la Armada ...•... 168 2.098 a 2.106
21 julio 1973 Ley 21/1973. Modifica la redacción del último párrafo del
apartado a) de la transitoria segunda de la Ley 61
de 1967, de 22 de julio, de unificación de los Cuerpos
de Ingenieros Navales de la Armada e Ingenieros de
Armas Navales y de los Ingenieros Navales de la Ar
mada e Ingenieros de Electricidad de la Armada de los
Cuerpos General y de Máquinas en un Cuerpo de In
genieros de la Armada ... ... 168 2.106 y 2.107
21 julio 1973 Ley 20/1973. Modifica las Leyes 113 y 95, de 28 de di
ciembre de 1966, sobre retribuciones del personal mi
litar y asimilado de las Fuerzas Armadas y del personal
de la Guardia Civil y Policía Armada ... ... 169 2.115 y 2.116
21 julio 1973 Ley 24/1973. De concesión de varios suplementos de cré
dito al presupuesto en vigor de las Secciones 14, 15, 16
y 22, por un total de 3.825.530.000 pesetas, y de auto
rización para realizar determinadas transferencias con
destino al abono de retribuciones complementarias del
personal de las Fuerzas Armadas y de Orden Público. 169 2.116
21 julio 1973 Ley 25/1973. Modifica el artículo cuarto de la Ley regu
ladora del recurso de contrafuero ... ..• .•. ... 169 2.11719 octubre 1972 Instrumento de Adhesión al Acuerdo Europeo sobre Trans
porte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ca
. rretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre
17 julio 1973
26 julio 1973
26 julio 1973
17 agosto 1973
de 1957
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 165 2.059 a 2.062
DECRETOS - LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto-Ley 5/1973, por el que se declaran inhábiles, a
efectos judiciales, todos los días de agosto de cada ario. 164 2.047
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 1.890/1973. Modifica determinados artículos del
Código de la Circulación ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 178 2.250
Decreto 1.954/1973. Modifica algunos aspectos regulados
en el Decreto número 2.075/1971 ••. ... ... ... ... ••. •.. 188 2,.366
Decreto 2.159/1973. Sobre retribuciones complementarias
de las Fuerzas Armadas y Policía Afinada dependien
tes de la Administración especial de Sahara ... ... ... ... 215 2.622
MINISTERIO DE MARINA
22 junio 1973 Decreto 1.572/1973. Por el que se actualizan las tarifas por
servicios prestados por el Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo ... 163 2.031 y 2.032
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FECHAS
28 junio 1973 Decreto 1.747/1973. Sobre desconcentración en la Armada
de las atribuciones del Ministro en materias concernien
tes a la contratación administrativa
... •••
••• •••
MINISTERIO DE HACIENDA
26 julio 1973 Decreto 1.896/1973. Determina los supuestos de filiación
que darán derecho a la ayuda e indemnización familiar
a favor de los funcionarios del Estado ... ••• ••• •••
17 agosto 1973 Decreto 2.172/1973. Modifica el artículo cuarto del Decre
to 329/1967, de 23 de febrero, sobre remuneraciones
de las clases de Tropa y Marinería enganchadas y reen
ganchadas de las Fuerzas Armadas
NUMERO PAGINAS
166 2.074 y 2.075
179 2.258
215 2.622 y 2.623
MINISTERIO DE TRABAJO
10 mayo 1973 Decreto 1.417/1973. Sobre modificación de la prestación
farmacéutica de la Seguridad Social ... 150 1.870 y 1.871
23 julio 1973
6 agosto 1973
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Orden 512/73. Designa el lugar de celebración de la IV Se
niana Naval ... ... 167
Orden 538/73. Crea un Organo de Trabajo para el estu
dio de la problemática social de la Armada ... ... 181
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
2.083
2.288
2 agosto 1973 Orden 532/73. Pasa a situación especial la fragata Cata-
177 2.235
2 agosto 1973 Orden 533/73. Dispone la baja en la Armada de la lancha
de desembarco L. C. M.-12 ... 177 2.235
31 agosto 1973 Orden 569/73. Dispone se le asigne el nombre de Malas
pina al buque hidrográfico-oceanográfico primero de la
serie de nueva construcción ... ... 205 2.518
6 septiembre 1973 Orden 568/73. Modifica la Orden Ministerial número 533
de 1973 (D. O. núm. 177), sobre el desguace de la lan
cha de desembarco L. C. M.-12 ... 204 2.510
19 septiembre 1973 Orden 585/73. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques dela Armada de la fragata Baleares (F-71) ... 215 2.623
20 septiembre 1973 Orden 589/73 (D). Declara norma particular de Marina ... 217 2.635
28 septiembre 1973 Orden 597/73 (D). Anula como de obligado cumplimiento
en la Marina las normas UNE y especificaciones INTA
que se detalla ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 222 2.691
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
13 agosto 1973 Orden 542/73. Fija la cuantía anual provisional de Fondo
Económico para los destructores Méndez Núñez, Lán
gara y Blas de Lezo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..• ••.
21 agosto 1973 Orden 555/73. Fija la cuantía anual del Fondo Económico
de la fragata Cataluña ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •••
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
185 2.331
193 2.423
14 junio 1973 Resolución 709/73. Convoca concurso de méritos entre Ofi
ciales de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada (Sección de Medicina) ... ... 163 2.033 a 2.035
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30
30
30
junio 1973
junio 1973
junio 1973
4 julio 1973
5 julio 1973
5 julio 1973
6 julio 1973
27 julio 1973
27 julio 1973
28 julio 1973
2 agosto 1973
3 agosto 1973
3 agosto 1973
6 agosto 1973
9 agosto 1973
10 agosto 1973
13 agosto 1973
22 agosto 1973
13 • septiembre 1973
13 septiembre 1973
5
NU-MBRO PAOIN A
Resolución 203/73. Convoca plazas para ingreso en la Es
cala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Ar
mada... ... ... .. •• •• •SO ••0 *O. 0.• •.• 1.1 **O •" •.• 151
Orden 514/73. Convoca concurso - oposición para cubrir
cuatro plazas, más las de gracia, de Alféreces-Alumnos
del Cuerpo de Intervención de la Armada ... ... ... ... 167
Orden 517/73. Convoca concurso - oposición para cubrir
tres plazas, más las de gracia, de Alféreces-Alumnos
del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Far
niacia) ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .• • • • . • • • • • • • • • • • •
•
Resolución 1.233/73. Fija la previsión de destinos del Cuer
po General y Reserva Naval activa para el Ario Na
val 1973-74 ... O** 90* e•e les
Resolución 1.244/73. Modifica la Resolución número 1.068
de 1973 (D. O. núm. 135), sobre previsiones de desti
nos del Cuerpo de Sanidad de la Armada ...
Resolución 1.258/73. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Pintor-Restau
rador (Ingeniero Técnico), que ha de prestar sus ser
vicios en el Museo Naval de la Jurisdicción Central ...
Orden 454/73. Establece condiciones específicas para
entrar en clasificación, a efectos de ascenso, en los Cuer
pos de Oficiales de la Armada ...
Resolución 226/73. Convoca concurso entre personal del
Cuerpo de Suboficiales para efectuar cursos de Trans
formación ...
Orden 565/73. Convoca pruebas selectivas para cubrir pla
zas vacantes en el Cuerpo Especial de Ingenieros Téc
nicos de Arsenales de Funcionarios civiles ...
Orden 536/73 (D). Incrementa el número de vacantes del
concurso-oposición para cubrir 77 plazas en el Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales ...
Resolución 1.424/73. Amplía la Resolución número 1.233
de 1973 (D. O. núm. 158), sobre previsiones de desti
nos del Cuerpo General ...
Resolución 999/73. Modifica la previsión de destinos de
Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina ...
Resolución 234/73. Convoca curso de Instructores de Edu
cación Física entre personal de Suboficiales ...
Resolución 1.613/73. Dispone quede redactada la plantilla
de los buques hidrográficos - oceanográficos A-31 y
A-32 •• • • • • •
• •
• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 540/73. Rectifica la Orden Ministerial 454/73 (DIA
RIO OFICIAL núm. 159), sobre condiciones específicas
en los Cuerpos de Oficiales ...
Resolución 237/73. Convoca plazas de Alumnos de las Es
pecialidades del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medi
cina) que se detallan ...
Orden 543/73. Dispone se rija por la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar el personal que indica, que presta sus
servicios en el. Patronato de Casas de la Armada ...
Resolución 1.527/73. Fija las plantillas de la Escuela de
Suboficiales, Polígono de Tiro de Fusil, Escuela de Idio
mas y Centro de Investigación y Capacitación de En
señanza Naval (CICEN)
Resolución 1.146/73. Sobre asignación del carácter de per
sonal profesional permanente a los actualeS Cabos pri
meros Especialistas (V) ••• .•• • • • • • . • • .
Resolución 1.147/73. Sobre concesión del carácter de per
sonal profesional permanente a los Cabos primeros Es
pécialistas con más de seis arios de servicio ...
169
158
155
167
159
173
200
179
176
177
178
205
183
186
185
194
211
211
1.885
2.084 a 2.087
2.119 a 2.121
1.975
1.939
2.089 y 2.090
1.986 a 1.996
2.175 a 2.177
2.484 a 2.488
2.261
2.225
2.244
2.252
2.518 y 2.519
2.313
2.345 a 2.351
2.331
2.430 a 2.433
2.579
2.579 y 2.580
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FECHAS
14 septiembre 1973 Resolución 1.681/73. Rectifica la previsión de destinos del
Cuerpo General y Reserva Naval Activa ...17 septiembre 1973 Orden 584/73. Rectifica la parte dispositiva de la Orden
Ministerial número -157/73 (D. 0? núm. 56), sobre mo
dificación parcial del Sistema 17 ...17 septiembre 1973 Orden 596/73. Dicta. normas transitorias para la Enseñan
za Superior Militar ...20 septiembre 1973 Resolución 268/73. Convoca seis plazas entre Sargentos
primeros y Sargentos de Infantería de Marina para rea
lizar un curso de Zapadores ...20 septiembre 1973 Resolución 269/73. Convoca seis plazas entre Sargentos
primeros y Sargentos de Infantería de Marina para rea
lizar un curso de Armas Pesadas y de Acompañamiento.25 septiembre 1973 Re-solución 1.191/73. Modifica las previsiones de destinos
de Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina ...26 septiembre 1973 Resolución 273/73. Modifica el punto 7,5 de la Resolución
número 163/72 (D. O. núm. 140), sobre Especialidades
del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina) ...
ASOCIACION MUTUA BENEFICA
DE LA ARMADA
NIMIO MISAS
212 2.587
213 2.599
220 2.669 y 2.670
218 2.648
218 2.648
221 2.680
222 2.694
20 julio 1973 Orden 511/73. Eleva las pensiones de viudedad y orfandad. 166 2.078
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
25 abril 1973 Orden por la que se aprueba el Reglamento para Ejercicio
de Actividades Subacuáticas en las Aguas Marítimas e
Interiores
... 168 2.109
5 junio 1973 Resolución de la Dirección General de Promoción de Sa
hara por la que se anuncia concurso para la provisión
de cinco plazas de Sargentos, vacantes en la Policía Te
rritorial de la Provincia de Sahara, y de las que se pro
duzcan durante la tramitación del mismo ... ... 155 1.947
6 julio 1973 Orden por la que se adjudican los premios "Virgen del
Carmen" correspondientes al ario 1973 ... ... 159 1.999 y 2.000
14 julio 1973 Orden por la que se módifican los artículos 27, 28 y 29 del
Reglamento del Servicio CONENRAD ... 178 2.254
9 agosto 1973 Orden por la que se convoca el concurso número 76 de
vacantes puestas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles ... • .. 201 2.495 y 2.49614 agosto 1973 Resolución de la Dirección General de Promoción de Sa
hara por la que se anuncia concurso para la provisión
de diez plazas de Teniente (Escala Activa), vacantes en
la Policía Territorial de Sahara, y de las que se produz
can durante la tramitación del mismo ... ... 203 2.504 y 2.505
5 septiembre 1973 Resolución de la Dirección General de Promoción de Sa
hara por la que se anuncia concurso para la provisión
de dos plazas de Oficiales Médicos de los tres Ejércitos,
vacantes en la Policía Territorial de Sahara, y de las
que se produzcan durante la tramitación del mismo ... 214 2.614 y 2.615
14 septiembre 1973 Orden por la que se convoca concurso número 6/1973, para
ingreso en el Cuerpo General Subalterno de la Admi
nistración Civil del Estado, entre personal retirado por
edad con categoría de Suboficial o inferior, de los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire y de los Cuerpos de la
Guardia Civil y de la Policía Armada 221 2.686 y 2.687
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19 septiembre 1973 Orden por la que se desarrolla el Decreto 2.159/1973, de
17 de agosto, sobre retribuciones complementarias de
las Fuerzas Armadas dependientes de la Administra
ción especial de Sahara ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
MINISTERIO DEL EJERCITO
8 Orden por la que se convoca curso de Instructores de Edu
cación Física ... .• • • • • .• • .•.
20 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cu
brir vacantes de Conductores en la Octava Unidad (Au
tomovilismo) de la Guardia de Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ...
23 Orden por la que se convoca un curso de Interpretación
Fotográfica ... .•. .•• • • •
• • •
junio
junio
1973
1973
junio
1 junio
25 junio
1973
1973
1973
MINISTERIO DE HACIENDA
NUM PAiINA $
222
151
162
153
Orden por la que se señala la fecha a partir de la cual se
computa el plazo de duración de las normas referentes
a exenciones y bonificaciones tributarias ... ... 149
Resolución del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal por la
que se convocan pruebas selectivas restringidas para cu
brir tres plazas de Oficial Marítimo de primera clase,
vacantes en las plantillas de dicho Organismo ... 190
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
6 septiembre 1973 Resolución de la Dirección General de la Jefatura Central
de Tráfico por la que se determinan las fechas y plazos
para canje de permisos de circulación y sustitución de
placas de matrícula
10 julio 1973
10
24
27
julio
julio
julio
MINISTERIO DE TRABAJO
Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social
sobre cotización por las pagas extraorditiarias de 18 de
Julio y Navidad de las personas comprendidas en el
campo de aplicación del Régimen General de la Segu
ridad Social no incluidas en la Ley de Contratos de
214
165
1973 Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social
sobre devolución de cuotas en determinados supuestos
de declaración de invalidez permanente ... ... 166
1973 Resolución por la que se dictan normas aclaratorias sobre
la determinación de las bases de cotización y prestación
durante la situación de incapacidad laboral transitoria. 184
1973 Orden por la que se establece la base mínima de cotización
al Régimen Especial de la Seguridad Social de los tra
bajadores por cuenta propia o autónomos ... ... 184
2.697 a 2.699
1.895 y 1.896
2.025 y 2.026
1.925
1.868
2.399 a 2.408
2.617 y 2.618
2.071 y 2.072
2,078 y 2.079
2.326 y 2.327
2.326
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VOCES
ACCION SOCIAL
Constituciones ...
ACUERDOS
Transporte de Mercan
cías Peligrosas ...
NUMERO PAGINA
••• ••• Orden 538/73. Crea un Organo de Trabajo para el estudio
de la problemática social de la Armada ... ... 181
• • •
ALTAS DE UNIDA
DES
"Baleares" ...
2.288
Instrumento de 19 de octubre de 1972, de Adhesión al
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en
Ginebra el 30 de septiembre de 1957 ... ... 165 2.059 a 2.062
Orden 585/73. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada de la fragata Baleares (F-71) ... 215
AYUDA FAMILIAR
Funcionarios del Es
tado
... ••• ••• •••
••• •••
BAJAS DE UNIDA
DES
"LCM-12" • • • • • 111, • • •
Idem• ••• ••• ••• •.•
•••
• II •
• • •
CODIGO DE LA CIR
CULACION
Modificación ... •••
CONDICIONES
ESPECIFICAS
Cuerpos de Oficiales
Idem• ••• ••• ••• •••
Decreto 1.896/1973, de 26 de julio, del Ministerio de Ha
cienda. Determina los supuestos de filiación que darán
derecho a la ayuda e indemnización familiar a favor de
los funcionarios del Estado ... ... 179
Orden 533/73. Dispone la baja en la Armada de la lancha
de desembarco L. C. M.-12 ... 177
Orden 568/73. Modifica la Orden Ministerial número 533
de 1973 (D. O. núm. 177), sobre el desguace de la.lan
cha de desembarco L. C. M.-12 204
••• Decreto 1.890/1973, de 26 de julio, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica determinados artículos del Código
de la Circulación
• • •
• • • •
•
•
CONCURSOS
Destinos Civiles ...
Escalas de
mento ••• • •
• • •
Comple
• • • •
• •
Especialidades Cuerpo
de Sanidad ...
Idern• •••
••• ••• ••• ••• •••
Guardia del Jefe del
Estado
... • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• I•• ••• •••
Orden 454/73. Establece condiciones específicas para
entrar en clasificación a efectos de ascenso en los Cuer
pos de Oficiales de la Armada ...
Orden 540/73. Rectifica la Orden Ministerial 454/73 (DIA
RIO OFICIAL núm. 159), sobre condiciones específicas en.
los Cuerpos de Oficiales ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 183
178
2.623
2.258
2.235
2.510
2.250
159 1.986 a 1.996
2.313
Orden de 9 de agosto de 1973 de la Presidencia del Go
bierno. Convoca concurso número 76 de vacantes pues
tas a disposición de la Junta Calificadora de As.pirantes
a Destinos Civiles ...
...
201 2.495 y 2.496
Resolución 709/73. Convoca concurso de méritos entre Ofi
ciales de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada (Sección de Medicina) ... ... 163 2.033 a 2.035
186 2.345 a 2.351
Resolución 237/73. Convoca plazas de Alumnos de las Es
pecialidades del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medi
cina) que se detallan ...
Resolución 273/73. Modifica el punto 7,5 de la Resolución
número 163/72 (D. O. núm. 140), sobre Especialidades
del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina) ... •.• 222 2.694
Orden de 20 de junio de 1973 del Ministerio del Ejército.
Convoca concurso - oposición para cubrir vacantes de
Conductores en la Octava Unidad (Automovilismo) dela Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos ... .•• 162 2.025 y 2.026
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VOCES
CONCURSOS
Provincia de Sahara
Idem.
Idem.
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • 111 • • • • •
CONTRATACION AD
MINISTRATIVA
Desconcentración •••
CONVOCATORIAS
Administración Civil • • •
NUMERO PAGINAS
Resolución de 5 de junio de 1973 de la Dirección General
de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para la pro
visión de cinco plazas de Sargentos, vacantes en la Po
licía Territorial de la Provincia de Sahara, y de las que
se produzcan durante la tramitación del mismo ... ... 155
Resolución de 14 de agosto de 1973 de la Dirección Gene
ral de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para la
provisión de diez plazas de Tenientes (Escala Activa),
vacantes en la Policía Territorial de Sahara, y de las
que se produzcan durante la tramitación del mismo ... 203
Resolución de 5 de septiembre de 1973 de la Dirección Ge
neral de Promoción de Sahara. Anuncia concurso para
la provisión de dos plazas de Oficiales Médicos de los
tres Ejércitos, vacantes en la Policía Territorial de Sa
hara, y de las que se produzcan durante la tramitación
del mismo ... 214
Decreto 1.747/1973, de 28 de junio, del Ministerio de Ma
rina. Sobre desconcentración en la Armada de las atri
buciones del Ministro en materias concernientes a la con
tratación administrativa ... ..•
Orden de 14 de septiembre de 1973
• de la Presidencia del
Gobierno. Convoca concurso número 6/1973, para in
greso en el Cuerpo General Subalterno de la Adminis
tración Civil -del Estado, entre personal retirado por
edad con categoría de Suboficial o inferior, de los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire y de los Cuarpos de la Guar
dia Civil y de la Policía Armada ...
166
221
Cuerpo de Inkerven,-
ción ••• ••• ••• ••• ••• Orden 514/73. Convoca concurso-oposición para cubrir
cuatro plazas, más las de gracia, de Alféreces-Alumnos
del Cuerpo de Intervención de la Armada ... ... 167
Cuerpo de Sanidad
(Farmacia) ... ... Orden 517/73. Convoca concurso - oposición para cubrir
tres plazas, más las de gracia, de Alféreces-Alumnos
del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Far
niacia)
Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad ... Resolución 203/73. Convoca plazas para 'ingreso en la Es
cala • Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Ar
Instructores de Educa
ción Física ...
Funcionarios civiles
Idem.
•
•
• •
•
• • •
•
• • • • • • • • •
Oficiales Marítimos
Personal civil ...
• • •
• • •
macla • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 8 de junio de 1973 del Ministerio del Ejército.
Convoca curso de Instructor de Educación Física ...
Orden 536/73 (D). Incrementa el número de vacantes del
concurso-oposición para cubrir 77 plazas en el Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales ... ... • • • ...
Orden 565/73. Convoca pruebas selectivas para cubrir pla
zas vacantes en el Cuerpo Especial de Ingenieros Téc
nicos de Arsenales de funcionarios civiles ...
Resolución de 25 de junio de 1973 del Servicio Especial de
Vigilancia Fiscal. Convoca pruebas selectivas restrin
gidas para cubrir tres plazas de Oficial Marítimo de
primera clase, vacantes en las plantillas de dicho Or
ganismo • • • • • • • • • . • • •.• • • • • • • • • .• • • • • • • II. • .• • • • • • • • • .
169
151
151
179
200
190
Resolución 1.258/73. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Pintor-Restau
rador (Ingeniero Técnico), que ha de prestar sus servi
cios en el Museo Naval de la Jurisdicción Central ... 167
1.947
2.504 y 2.505
2.614 y 2.615
2.074 y 2.075
2.686 y 2.687
2.084 a 2.087
2.119 a 2.121
1.885
1.895 y 1.896
2.261
2.484 a 2.488
2.399 a 2.408
2.089 y 2.090
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CURSOS
Armas Pesadas y de
Acompañamiento ...
Educación Física ...
Interpretación Fotográ
fica ... ••• •••
••• •••
Transformación ...
Zapadores ...
•I1•
••• •••
•••
DENOMINACION DE
UNIDADES
"Malaspina" •••
EFECTOS
JUDICIALES
Días inhábiles ...
ENSEÑANZA
Superior Militar ...
ESPECIALISTAS
De la Armada ...
FONDOS
ECONOMICOS
"Cataluña"
Resolución 269/73. Convoca seis plazas entre Sargentos
primeros y Sargentos de Infantería de Marina para realizar un curso de Armas Pesadas y de Acompañamiento.Resolución 234/73. Convoca curso de Instructores de Edu
cación Física entre personal de Suboficiales ... ••• •••
Orden de 23 de junio de 1973 del Ministerio del Ejército.Convoca curso de Interpretación Fotográfica ...Resolución 226/73. Convoca concurso entre personal del
Cuerpo de Suboficiales para efectuar cursos de Trans
formación ... ... • • •
... .
...
Resolución 268/73. Convoca seis plazas entre Sargentosprimeros y Sargentos de Infantería de Marina para realizar un curso de Zapadores ...
218
178
2.648
2.252
153 1.925
173 2.175 a 2.177
218 2.648
•.. Orden 569/73. Dispone se le asigne el nombre de Malas
pina al buque hidrográfico-oceanográfico primero de laserie de nueva construcción
...
205
•••
•••
•••
•••
Méndez Núñez", "Lán
gara" y "Blas de Lezo"
INGENIEROS
Modificaciones
NORMAS
De obligado
miento ...
•••
•••,-•••
cumpli
••• ••• •••
NORMAS
Particulares de Marina.
PATRONATO
DE CASAS
Personal laboral ••• •••
Decreto-Ley 5/1973, de 17 de julio, de la Jefatura del Estado. Se declaran inhábiles, a efectos judiciales, todoslos días de agosto de cada ario
Orden 596/73. Dicta normas transitorias para la Enseñan
za Superior Militar ... •
.• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Ley 19/1973. De Especialistas de la Armada ... •••
••• •••
Orden 555/73. Fija la cuantía anual del Fondo Económicode la fragata Cataluña
Orden 542/73. Fija la cuantía anual provisional de Fondo
Económico para los destructores Méndez Núñez, Lán
gara y Bla‘s. cíe Leso
Ley 21/1973, de 21 de julio. Modifica la redacción del último párrafo del apartado a) de la transitoria segundade la.Ley 61/1967, de 22 de julio, de unificación de los
Cuerpos de Ingenieros Navales de la Armada e Ingenieros de Armas Navales y de los Ingenieros Navalesde la Armada e Ingenieros de Electricidad de la Ar, macla de los Cuerpos General y de Máquinas en unCuerpo de Ingenieros de la Armada ...
Orden 597/73 (D). Anula como de obligado cumplimiento
en la Marina las normas UNE y especificaciones INTA
que se detallan ... •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Orden 589/73 (D) Declara norma particular de Marina.
164
2.518
2.047
220 2.669 y 2.670
168 2.098a 2.106
193 2.423
185 2.331
168 2.106 y 2.107
222
217
2.691
2.635
Orden 543/73. Dispone se rija por la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar el personal que indica, que presta susservicios en el Patronato de Casas de la Armada
... ... 185 2.331
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VOCES
PENSIONES
Viudedad y orfandad ... Orden 511/73. Eleva las pensiones de viudedad y orfan
dad ••• ••• •.. ••• ••• ••. ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
PERSONAL
PROFESIONAL
Cabos primeros Espe
NUMICRO PAGINA&
166 2.078
cialistas (V) ... .,•• ••• Resolución 1.146/73. Sobre asignación del carácter de per
sonal profesional permanente a los actuales Cabos pri
meros Especialistas (V) ••• ••• ••• • •• 211 2.579
Cabos primeros Espe
cialistas ... Resolución 1.147/73. Sobre concesión del carácter de per
sonal profesional permanente a los Cabos primeros Es
pecialistas con más de seis arios de servido ... ... 211 2.579 y 2.580
PLANTILLAS
"A-31" y "A-32" ••• ••• Resolución 1.613/73. Dispone quede redactada la plantilla
de los buques hidrográficos - oceanográficos A-31 y
A -32 • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 205 2.518 y 2.519
Diversas dependencias. Resolución 1.527/73. Fija las plantillas de la Escuela de
Suboficiales, Polígono de Tiro de Fusil, Escuela de
Idiomas y Centro de Investigación y Capacitación de
Enseñanza Naval (CICEN) ... 194 2.430 a 2.433
PREMIOS
"Virgen del Carmen". Orden de 6 de julio de 1973 de la Presidencia del Gobier
no. Adjudica los premios "Virgen del Carmen" corres
pondientes al ario 1973 ... 159 1.999 y 2.000
Ley 24/1973, de 21 de julio. De concesión de varios suple
mentos de crédito al presupuesto en vigor de las Sec
ciones 14, 15, 16 y 22,. por un total de 3.825.530.000
pesetas, y de autorización para realizar determinadas
transferencias con destino al abono de retribuciones com
plementarias del personal de las Fuerzas Armadas y de 2.116Orden Público ... 169
PRESUPUESTO
Suplementos ...
PREVISION
DE DESTINOS
Cuerpo General ...
•••
••• Resolución 1.424/73. Amplía la Resolución íiúmero 1.233
de 1973 (D. O. núm. 158) ... ... 176 2.225
'
Cuerpo General y Re
serva Naval Activa ... Resolución 1.233/73. Fija la previsión de destinos del Cuer
po General y Reserva Naval Activa para el Ario Na
val 1973-74 • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..• • • • • .• • • • • • • • • • • • • 158 1.975
Idem. ••• ••• ••• ••• Resolución 1.681/73. Rectifica la previsión de destinos del
Cuerpo General y Reserva Naval Activa ... ... 212 2.587
Cuerpo de Sanidad ••• Resolución 1.244/73. Modifica la Resolución número 1.068
de 1973 (D. O. núm. 135), sobre previsiones de desti
nos del Cuerpo de Sanidad de la Armada ... ... 155 1.939
Infantería de Marina ••• Resolución 999/73. Modifica' la previsión de destinos de
Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina ... 177 2.244
Idem Resolución 1.191/73. Modifica la previsión de destinos de
Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina ... ... 221 2.680
RECURSO
DE CONTRAFUERO
Modificación ... Ley 25/1973, de 21 de julio. Modifica el artículo cuarto de
la Ley reguladora del recurso de contrafuero ... ... 169
REGLAMENTOS
Actividades subacuáti
cas ... ••• ••• ••• ••• Orden de 25 de abril de 1973 de la Presidencia del Gobier
no. Aprueba el Reglamento para Ejercicio de Actiivi
. dades Subacuáticas en las Aguas Marítimas e Interio
res • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• •• • • • • •• • • • • • • • • • •
2.117
168 2.109
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VOCES
REGLAMENTOS
NUM1110 PAGIIII•11
CONENRAD
REMUNERACIONES
Tropa y Marinería •••
RETRIBUCIONES
Fuerzas Armadas en
Sahara ••• •••
••• ••• •••
Idem.
••• ••• •••
•••
Personal militar y asi
milado ...
••• •••
Orden de 14 de julio de 1973 de la Presidencia del Go
bierno. Modifica los artículos 27, 28 y 29 del Regla
mento del Servicio CONENRAD ... 178 2.254
Decreto 2.172/1973, de 17 de agosto, del Ministerio de
Hacienda. Modifica el artículo cuarto del Decreto 329
de 1967, de 23 de febrero, sobre remuneraciones de las
clases de Tropa y Marinería enganchadas y reengan
chadas en las Fuerzas Armadas ... 215 2.622 y 2.623
Decreto 2.159/1973, de 17 de agosto, de la Presidencia del
Gobierno. Sobre retribuciones complementarias de las
Fuerzas Armadas y Policía Armada dependientes de la
Administración especial de Sahara ...
Orden de 19 de septiembre de 1973 de la Presidencia del
Gobierno. Desarrolla el Decreto 2.159/1973, de 17 de
agosto, sobre retribuciones complementarias de las Fuer
zas Armadas dependientes de la Administración espe
cial de Sahara ... • •• •• • • •
• •• • ••• • •• •• • • •• • •• • • •
•• •
... Ley 20/1973, de 21 de julio. Modifica las Leyes 113 y 95,
de 28 de diciembre de 1966, sobre retribuciones del per
sonal militar y asimilado de las Fuerzas Armadas y del
personal de la Guardia Civil y Policía Armada ...SEGURIDAD SOCIAL
Base mínima de cotiza
ción ...
Bases de cotización ...
Cotización pagas extras.
Invalidez permanente •••
Prestaciones farmacéu
ticas •••
••• ••• ••• •••
•••
SEMANA NAVAL
Celebración ...
•••
SERVICIO MILITAR
Exenciones ...
SITUACIONES
DE BUQUES
"Cataluña" ...
... Orden 532/73. Pasa a sittiación especial la fragata Cataluña
9•9 ••• ••• •••
••• • •• ••• •• • • • •
••• • •• •• • ••• •
•• ••• ••• 177 2.235
Orden de 27 de julio de 1973 del Ministerio de Trabajo.
Establece la base mínima de cotización al Régimen Es
pecial de la Seguridad Social de los trabajadores por
•
cuenta propia o autónomos ...
Resolución de 24 de julio de 1973 de la Dirección General
de la Seguridad Social. Dicta normas aclaratorias sobre
la determinación de las bases de cotización y prestación
durante la situación de incapacidad laboral transitoria.
Resolución de 10 de julio de 1973 de la Dirección Gene
ral de la Seguridad Social. Sobre cotización por las pa
gas extraordinarias de 18 de Julio y Navidad de las
personas comprendidas en el campo de aplicación del
Régimen General de la Seguridad Social no incluidas
en la Ley de Contratos de Trabajo
Resolución de 10 de julio de 1973 de la Dirección General
de la Seguridad Social. Sobre devolución de cuotas en
determinados supuestos de declaración de invalidez per
manente ••• •••
• •• ••• ••• • •• •• • ••• ••• • •• • • • ••• •
•• • •• • • •
Decreto 1.417/1973, de 10 de mayo, del Ministerio de Tra
bajo. Sobre modificación de la prestación farmacéutica
de la Seguridad Social ... • • • ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Orden 512/73. Designa el lugar de celebración de la IV Se
niana Naval
Decreto 1.954/1973, de 26 de julio, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica algunos aspectos regulados en el De
creto número 2.075/1971 ... 188
215 2.622
222 2.697 a 2.699
169 2.115 y 2.116
184 2.326
184 2.326 y 2.327
165 2.071 y 2.072
166 2.078 y 2.079
150 1.870 y 1.871
167 2.083
2.366
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VOCES NU Elt0 PAGINAS
SISTEMA 17
Modificación ... ••• ..• Orden 584/73. Rectifica la parte dispositiva de la Orden
Ministerial número 157/73 (D. O. núm. 56), sobre mo
dificación parcial del Sistema 17 ... . 213 2.599••••• ••• ••• ••• •••
TARIFAS
Canal de Experiencias. Decreto 1.572/1973, de 22 de junio, del Ministerio de Ma
rina. Se actualizan las tarifas por servicios prestados
por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 163 2.031 y 2.032
TRIBUTOS
Exenciones y bonifica
ciones ... Orden de 1 de junio de 1973. Sefiala la fecha a partir de la
cual se computa el plazo de duración de las normas re
ferentes a exenciones y bonificaciones tributarias ••• ••• 149 1.868
VEHICULOS
Placas y permisos ... .•• Resolución de 6 de septiembre de 1973 de la Jefatura Cen
tral de Tráfico. Determina las fechas y plazos para can
je de permisos de circulación y sustitución de placas de
matrículas4 2.617 y 2.618••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 21
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INDICE cle las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
terio de Marina" ciuranie el cuarto trimestre de 1973, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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FECHAS
LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
19 diciembre 1973 Ley 14/1973. Sobre negativa a la prestación
Militar ...
Corrección de errores de la anterior ... ••• •••
16 noviembre
30 noviembre
12 septiembre
21 noviembre
5 octubre
19 octubre
9 noviembre
9 noviembre
14 septiembre
11 octubre
• • • • • •
del Servicio
... 290
•••
••• ••• ••• 294-
• • • • • •
DECRETOS - LEYES
•
• • • • •
NUMERO PAGINAS
•
JEFATURA DEL ESTADO
1973 Decreto-Ley 10/1973 por el que se conceden ingreso y be
neficios en el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Gue
rra por la Patria a determinados Caballeros Mutilados
de Guerra ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Decreto-Ley 12/1973. Sobre Medidas Coyunturales de Po
lítica Económica ... .••' ••• ••.
Instrumento de Ratificación del Convenio para facilitar el
Tráfico Marítimo Internacional, hecho en Londres el
día 9 de abril de 1965 ... .•• ••• ••• •••
Instrumento de Ratificación del Convenio número 70 de
la Organización Internacional del Trabajo relativo a la
Seguridad Social de la Gente de Mar, 1946 ...
1973
1973
1973
• • • • • •
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1973 Decreto 2.572/1973. Aprueba el pliego de Cláusulas ádmi
nistrativas generales para la contratación de equipos y
sistemas para el tratamiento de la información y de man
tenimiento, arrendamiento y programas- ...
Decreto 2.674/1973. Determina las competencias para la
aplicación del Acuerdo Europeo sobre Transporte In
ternacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
1973
1973
1973
(A• D. R.) ••'• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
Decreto 2.812/1973. Modifica determinados aspectos del
Decreto 2.345/1973, de 21 de julio, sobre flota de vigi
lancia de pesca ... ••• ••• ••• •••
Decreto 2.908/1973. Crea la Comisión de Informática de
las Fue7as Armadas (CIFAS) ••• •••
MINISTERIO DE JUSTICIA
1973 Decreto 3.096/1973. Por el que se publica el Código Pe
nal, texto refundido, conforme a la Ley 44/1971, de
15 de noviembre ... •••
MINISTERIO" DE HACIENDA
• • • • • •
3.483 y 3.484
3.526
261 3.151
274 3.302 a 3.308
225 2.722 a 2.732
290 3.484 a 3.488
240 2.879 a 2.886
248 2.975 y 2.976
258 3.111
265 2.303 a 2.305
••• 283 3.406 y 3.407
1973 Decreto 2.752/1973 por el que se acepta la donación al
Estado por la Organización Sindical de una finca ur
bana sita en El Ferrol del Caudillo, con destino a hacer
desaparecer un enclave constituido por dicho inmueble
en el Campo de Batallones, afecto al Ministerio-de Ma
253 3.047
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19 - octubre
17 agosto
17 agosto
28 septiembre
3 octubre
18 octubre
23 octubre
23 octubre
23 octubre
15 noviembre
15 noviembre
16 noviembre
26 noviembre
27 noviembre
28 noviembre
e
1973
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Decreto 3.098/1973. Modifica el artículo segundo del De
creto de 2 de marzo de 1944-, que creó el Documento
Nacional de Identidad ...
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
1973 Decreto 2.780/1973. Por el que se regulan los Colegios
Mayores Univeritarios
1973
1973
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282 3.398
260 - 3.135 a 3.140
MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto 2.381/1973. Aprueba el texto articulado segundo
de la Ley 24/1972, de -21 de junio, de financiación y
perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen -
General de la Seguridad Social ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 229
MINISTERIO DE COMERCIO
Decreto 2.344/1973. Modifica el Reglamento para la Ex
plotación de Viveros de Cultivo situados en la Zona Ma
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
225
1973 Orden 598/73. Modifica los artículos 3.° y 4.° de la Or
den Ministerial número 5.062/66 (D. O. núm. 264), so
bre Semana Naval ... ... 223
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
1973 Orden 603/73. Dispone pasen a la situación especial los
buques hidrográficos auxiliares Antares y Rigel ... 227
1973 Orden 641/73. Dispone pase a depender del Tren Naval
de la Estación Naval de La Algameca la lancha L-51 ... 239
1973 Orden 657/73. Dispone pase a "situación especial" 51 sub
marino Narval (5-64)
1973 Orden 658/73. Causa baja en la Lista Oficial de Buques
de la Armada: el dragaminas Segura ... ...‘
1973 Orden 659/73. Causa baja en la Lista Oficial de Buques
de la Armada el dragaminas Bidasoa 243
1973 Orden 720/73 (D). Declara de obligado cumplimiento en
la Marina la norma UNE y especificaciones INTA que
se indican ... ... 260
1973 Orden 721/73 (D). Anula como de obligado cumplimien
to en la Marina la norma UNE y especificaciones INTA
que se expresan ...
1973 Orden 733/73. Declara de obligado cumplimiento en Ma
rina las normas 'UNE que se citan, y se anulan las es-.
pecificaciones que se indican ...
Orden 746/73 (D). Declara de obligado cumplimiento en
Marina las especificaciones INTA que se indican y se
anulan las que se detallan ...
Orden 748/73. Crea la Comisión de Ordenanzas Genera
les de la Armada (CORGENAR)
1973 Orden 755/73. Sobre organización del Servicio de Publi
caciones Navales ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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243
1973
1973
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260 3.140 y 3.141
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269 3.247
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272 3.283
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28 noviembre 1973 Orden 764/73. Dispone la baja en la Armada de la lancha
de buzos B. Z. L.-2 ..• ••. ••• ••• ••• .•• •..
1 diciembre 1973 Orden 770/73. Crea una Inspección Accidental para las
obras del helipuerto de la Base Naval de Rota ... ... 275
5 diciembre 1973 Orden 773/73. Crea el núcleo de dotación de la Octava
Escuadrilla de la Flotilla de Helicópteros ... ... 277
10 diciembre 1973 Orden 783/73. Sobre creación del Centro de Programas
y Tratamiento de Datos de Gestión ... ... 281
15 diciembre 1973 Orden 810/73. Causa baja en la • Lista Oficial de Buques
de la Armada la lancha guardapescas V-8 ... 290
18 diciembre 1973 Orden 804/73. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada de los destructores Méndez Núñez,
Lángara y Blas de Lezio ••• ••• ••• ••• 288
18 diciembre 1973 Orden 805/73. Dispone pase á situación especial el buque
hidrógrafo oceanográfico Malaspina ... 288
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272
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
16 octubre 1973 Orden 625/73. Fija la cuantía anual del Fondo Económi
co de los buques hidrógrafos auxiliares Antares y Rigel. 236
30 octubre 1973 Orden 673/73. Fija la consignación del Fondo Económico
del submarino S-64 (Narval) ... ... ... ... .., ••• ••• ••• ••• 247
27 noviembre 1973 Orden 752/73. Normas para la realización de prácticas de
adiestramiento en Centros de la Armada por personal
ajeno a la misma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 271
1
5 octubre
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
1973 Resolución 1.812/73. Modifica la plantilla provisional de
ESpecialistas Serialeros
octubre 1973 Orden 612/73. Fija> los cupos a efectos de la pena o acceso
ria de suspensión de empleo en los Cuerpos que se in
8 octubre 1973 Resolución 1.834/73. Fija la plantilla del Centro de Es
tudios Superiores de Intendencia de la Armada (CESTA).
octubre 1973 Resolución 1.843/73. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil seis plazas de Licenciados en
Medicina y Cirugía (tres de la Especialidad Médica y
tres de la Especialidad Quirúrgica) ... 247
9 octubre 1973 Resolución 1.263/73. Convoca para el año 1974 a los Of
dales de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
fantería de Marina que deseen efectuar las prácticas ne
cesarias 'para el ascenso al empleo inmediato
10 octubre 1973 Resolución 1.872/73. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Profesor de En
se'rianza Superior (Ciencias Físicas) ...
10 4 octubre 1973 Resolución 1.871/73. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Profesor de En
señanza Superior (Ciencias Exactas) ...
15 octubre- 1973 Orden 627/73 (D). Convoca plazas para ingreso en el Ser
vicio de Puente y Máquinas de la Reserva Naval entre
los Cabos primeros pertenecientes a la Milicia de la Re
serva Naval ...
15 octubre 1973 Orden 675/73. Convoca 300 plazas para Marinería y cien
para Infantería de Marina para voluntariado normal ...
17 octubre 1973 Resolución 306/73. Convoca plazas para las Especialidar
des de Infantería de Marina que indica ...
17 octubre 1973 Orden 689/73 (D). Convoca concurso de seis plazas para
ingreso en la Reserva Naval Activa (Servicio ae Má
quinas) entre titulados de la Marina Mercante ...
18 octubre 1973 Resolución 308/73. Convoca 14 plazas para Jefes y Ofi
ciales de Infantería de Marina para realizar un curso de
Capacitación para ascenso a Jefe ... •• • •• • ••• ••• •••
229
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240
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Resolución 1.927/73. Constituye la plantilla del Mando
Anfibio
... 241 2.894- a 2.896
Resolución 1.316/73. Convoca- para el acceso a la Esca
la Básica del Cuerpo de Suboficiales al personal de la
Armada que menciona, ...
Resolución P.945/73. Fija la previsión de destinos del Cuer
po Jurídico
Resolución 2.208/73. Modifica la anterior ...
Resolución 1.94¿$773. Redacta la plantilla 'del Instituto
Hidrográfico ...
Resolución 1.960/73. Fija la plantilla de la Zona Maríti
ma de Canarias
Orden 669/73. Sobre remuneraciones del personal mili
tar y asimilado (trienios)
Resolución 1.980/73. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil tres plazas de Licenciados en
Medicina y Cirugía para el Hospital de Marina de El
Ferrol del Caudillo ...
Resolución 317/73. Convoca plazas de Especialidades del
Cuerpo de Máquinas
Orden 677/73. Declara de utilidad para la Marina la obra
"Resistencia viscosa de buques" ...
Orden 678/73. Declara de utilidad para la Marina la obra
"Gibraltar, episodios militares"
Resolución 1.983/73. Modifica la previsión de destinos del
Cuerpo de Sanidad, publicada en el "Diario Oficial" nú
249 2.995mero 135 de 1973 ...
Resolución 322/73. Convoca concurso entre Alféreces de
Navío de la Escala de Mar (Enseñanza Militar Supe
rior) para efectuar un curso de formación de Oficiales
Controladores de Interceptación Aérea ... ... 251 3.024
Resolución 323/73. Convoca concurso 'monográfico de Mi
nas de Influencia entre Subtenientes, Brigadas y Sar
gentos primeros Ministas
Resolución 321/73. Convoca seis plazas para realizar el
curso de formación para Comandantes de Intendencia ...
Orden 692/73. Clasifica en los grupos que se indican la
Escuela de Idiomas dé Canarias ... ... 253 3.058
Orden 693/73. Amplía, en el sentido que se indica, el pun
to 3. 1 de la Orden Ministerial que se detalla sobre Pre
paraciones Profesionales y Técnicas de la Armada 253
Resolución 2.026/73. Convoca concurso de méritós para
traslado entre los funcionarios civiles de los Cuerpos
3:083 a 3.806Generales al servicio de la Armadá ... 256
Resolución 2.100/73. Modifica la plantilla de la Escuela de
264 3.187- Suboficiales y CICEN
Resolución 2.080/73. Modifica las previsiones de destinos
del Cuerpo de Intendencia ... ... 263 3.171
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280
244
248
246
258
248
248
248
2.903 y 2.904
2.915 a 2.917
3.370
2.933 a 2.936
2.976 a 2.985
2.955
3.113 y 3.114
2.988 y 2.989
2.990
2.990
251
251
3.024
3.024
Resolución 2.111/73. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Profesor de En
señanza Media (Física) para prestar sus servicios en
la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer"
Orden 741/73. Sobre períodos de prácticas de los alumnos
de la antigua Milicia Naval Universitaria ... ..;
Resolución 384/73. Convoca un curso para la obtención de
la a«ptitud para Submarinos entre Suboficiales de las
Especialidades que se detallan ... .......
22 1973 Orden 812/73 (D). Convoca concurso para ingresar en la
Instrucción Militar para Formación de Oficiales y Sub
oficiales de Complemento de la Armada (IMECAR)
271
266
267
3.271
3.214
3.227
291 3.499 a 3.506
